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PROLOGO
No puede sorprender que la historiografía española haya prestado sobre todo
desde la década de 1970, atención creciente al estudio de los nacionalismos españoles.
Porque dicho estudio abarca cuestiones tan esenciales a la formación del Estado nacional
moderno y a la organización territorial del mismo como son el proceso de integración
nacional, el crecimiento del gobierno y de la Administración, el nacionalismo español, los
regionalismos y los nacionalismos periféricos (con especial atención a los casos catalán,
vasco y gallego) y la articulación de provincias, regiones y nacionalidades en los distintos
ordenamientos constitucionales de los siglos XIX y XX.
La misma Constitución española de 1978, al crear el Estado de las autonomías,
no hacía sino reconocer la complejidad del problema. En efecto, la Constitución quiso
integrar tres realidades diferentes, todas igualmente esenciales para entender la perfección
de la identidad española contemporánea: España o lo que es lo mismo, la idea misma de
nación española; las nacionalidades, esto es, los territorios (Cataluña, País Vasco, Galicia)
que interpretan su pasado y su cultura como elementos de una identidad nacional propia
y distinta; y las regiones, o entidades territoriales supraprovinciales dotadas de
personalidad e historia propias pero no definidas, sin embargo, como constitutivas de una
nacionalidad diferenciada.
Significativamente, esa constitución contenía numerosas referencias históricas. Más
aún, la historia parecía avalar todas y cada una de las referencias mencionadas (la nación
española, las nacionalidades, las regiones). Y es que, cualquiera que sea la valoración que
el Estado de las autonomías creado a partir de 1978 merezca, se deberá aceptar que
regionalismos y nacionalismos, sentimientos locales y sentimientos nacionales, no son en
España artificiales.
Era, pues, lógico e inevitable que los historiadores se ocuparan de todos los temas
mencionados. Al hacerlo, han ido creando una historiografía de indudable interés, gran
rigor profesional, buen pulso narrativo, e imprescindible para el conocimiento cabal de
España y su realidad histórica.
Juan Pablo Fusi Aizpurua
Catedrático de Hª Contemporánea de la U.C.M.
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INTRODUCCION
Bajo el título "Bibliografías de la Historia de España"  el Centro de
Información y Documentación Científica (CINDOC), publica una serie de Cuadernos
Bibliográficos, que pretende aportar a la comunidad de investigadores y profesionales
una visión global y especializada de nuestro pasado histórico. A partir de la Base de
Datos ISOC, cada número de la serie presenta la bibliografía publicada en revistas
españolas sobre un tema de interés historiográfico.
Este número 4: "Los Nacionalismos" recoge 512 referencias tanto sobre los
nacionalismos históricos -vasco, catalán o gallego-, como las últimas aportaciones sobre
la construcción y concepción nacional del estado español.
La investigación referida a la Historia de los Nacionalismos en España, ha tenido a partir
de los años 80 un enorme auge debido a la organización del estado de las autonomías.
Ello hace que muchos de los estudios recogidos tengan un claro componente de
presentismo y pragmatismo político, tendiendose a la autoafirmación y reivindicación de
las nacionalidades periféricas. Los fenómenos nacionales, con las especificidades que le
son inherentes, son un problema general a todas las sociedades actuales. Encontrar las
raíces históricas, dentro de un marco más amplio es fundamental para todas ellas.
Esta Bibliografía pretende recoger sistemáticamente, la evolución que los
regionalismos de nuestro país han sufrido a través de los siglos y fundamentalmente en
el XIX y XX. Además se permite con ello una visión del estado de investigación actual
sobre el tema y se aportan unas fuentes, las revistas, dispersas y poco conocidas por la
comunidad científica.
La elaboración de esta Bibliografía nos ha permitido llegar a una serie de
conclusiones sobre la producción científica en este tema.
1) Abundan los estudios de carácter local debido al interés periférico de este
tipo de Historias y al impulso editorial en publicaciones periódicas desde
Universidades, Administraciones Autonómicas y Locales.
2) Existe una gran diferencia de producción numérica entre unos nacionalismos
y otros, siendo Cataluña y el País Vasco los que tienen un mayor número de
registros. El Catalanismo, como movimiento totalmente enraizado en el S. XIX,
centra sus estudios historicos a principios del siglo XX donde se fueron
gestando aspectos y personalidades que destacaron durante la II República. La
consolidación de la Generalitat entre 1931 y 1936, supuso la base para la
instauración del estado de las autonomías de 1978. Por el contrario, el
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Nacionalismo Vasco siente una mayor preocupación por la historia reciente, y
busca sus raíces en aspectos étnicos y lingüisticos como pilares básicos de su
identidad nacional.
4) El número de referencias por año de publicación se refleja en el Cuadro I. 
Cuadro I. Producción por Años
     Año   Nº Doc.     %    
     1975      1    0,1
     1976      2    0,3
     1977     19    3,7
     1978     42    8,2
     1979     13    2,5
     1980     19    3,7
     1981     26    5,0
     1982     24    4,6
     1983     26    5,0
     1984     34    6,6
     1985     44    8,5
     1986     25    4,8
     1987     38    7,4
     1988     46    8,9
     1989     22    4,2
     1990     25    4,8
     1991     25    4,8
     1992     52   10,1 
     1993     22    4,2
     1994     19    3,7  
     Total    512  100
Existe un claro y constante incremento en el número de artículos a partir de
1978.La aparición de Monográficos es la causa principal del mayor número de
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documentos en algunas fechas. En el año 1985, "Cuadernos de Sección.
Geografía-Historia" dedica dos números a los nacionalismos. Al mismo tiempo
aparece la revista "Cuadernos de Alzate", mostrando un indudable interés por el
tema. En 1988 la revista "Cuenta y Razón" publica otro dedicado al Nacionalismo
Catalán. Así mismo, la revista "Historia Contemporanea", publicada en el País
Vasco, tiene dos números, uno de ellos centrado en la figura de Ruiz de Aguirre.
De igual forma cabe destacar la celebración de Congresos y Centenarios, como
es el caso de las Bases de Manresa -1992- que influye considerablemente en la
producción concreta del año de celebración.
5) De entre las revistas recogidas destacan por su mayor número de artículos -
véase Cuadro II: L'Avenc, publicación catalana, e Historia 16, revista de ámbito
nacional, consideradas de divulgación histórica. La periodicidad mensual de estas
revistas incide lógicamente en su mayor productividad. A mayor distancia aparecen
otros títulos, la mayoría de ámbito universitario y autonómico.
Cuadro II. Producción por Revistas
  Revista   Nº Doc.     %
  L'Avenc      90    17,5 
  Historia 16      45     8,7
  Cuadernos de Alzate      22     4,2
  Historia Contemporánea      19     3,7
  Afers. Fulls de Recerça i      13     2,5    
  Cuadernos de seccion.      12     2,3
  Cuenta y Razón      12     2,3
  Recerques      10     1,9
  Estudios de Historia Social       9     1,7
  Mayurqa       9     1,7
  Principe de Viana       9     1,7
  Quaderns D'Historia       9     1,7
  Revista Internaciona de       9     1,7
  Total     255    49,7
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- Estas 10 Revistas acumulan más de la mitad de las referencias encontradas. Por
tanto, la dispersión es pequeña en este tema, al contrario de lo que ocurre
comúnmente en Historiografía.
En ningún momento este análisis pretende ser un estudio profundo, pero los datos
presentados pueden dar pie a posteriores trabajos bibliométricos, siempre interesantes en
Historia, dono no existen muchos estudios de este género.
MODO DE CONSULTA
El cuerpo principal de esta bibliografía se ha ordenado siguiendo un criterio de
clasificación geográfico, recogiéndose todas las Autonomías que han sido objeto de
estudio. Las Regiones Históricas más estudiadas, -Cataluña y País Vasco-, se han
desglosado además cronológicamente: 
     1.-  GENERALIDADES
     2.-  ANDALUCIA  
     3.-  ARAGON
     4.-  ASTURIAS
     5.-  BALEARES
     6.-  CANARIAS
     7.-  CASTILLA Y LEON
     8.-  CATALUÑA. GENERALIDADES
     8.1.- Siglo XIX
     8.2.- Restauración. Dictadura de Primo de Rivera (1875-1930)
     8.3.- Siglo XX 
     8.4.- II República. Guerra Civil (1931-1939)
     8.5.- Franquismo (1939-1975). Transición política
     9.-  COMUNIDAD VALENCIANA
    10.-  GALICIA
    11.-  NAVARRA
    12.-  PAIS VASCO. GENERALIDADES
    12.1.- Restauración. Dictadura de Primo de Rivera (1875-1930)
    12.2.- II República. Guerra Civil (1931-1939)
    12.3.- Franquismo (1939-1975). Transición política
    13.-  REGION DE MURCIA 
No siempre los períodos históricos de los documentos coinciden exactamente con
los de la clasificación. Para enclavarlos en una época determinada se ha tenido en cuenta
la mayor aproximación a ella, bien por tener más años comunes a dicha etapa, o bien por
el contexto del documento. Los trabajos con un período y tema muy amplio se han incluído
en el capítulo de Generalidades.
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Las referencias contienen los siguientes datos:
Nº Doc. 226
Autor POZO GONZALEZ, JOSEP ANTONI
Tít. Original NOTES PER L'ESTUDI DE LA FORMACIO DE LA LLIGA REGIONALISTA A 
             SABADELL. ANTECEDENTS I PRIMERES ACTUACIONES.
Tít. Traduc. NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA FORMACION DE LA LLIGA REGIONALISTA 
               EN SABADELL. ANTECEDENTES Y PRIMERAS ACTUACIONES.
Nombre Rev. ARRAONA
Datos Fuente 1988, (2): 49-57
Descriptores CRISIS DE LA RESTAURACION/ CATALANISMO/ BURGUESIA URBANA/ PARTIDOS
               POLITICOS
Identificadores LLIGA REGIONALISTA
Topónimos SABADELL/ BARCELONA (PROVINCIA)/ CATALUÑA
Período Hist. S. 20
Para facilitar el acceso a los documentos se presentan los siguientes índices:
1- Indice de Autores de los artículos.
2- Indices de Materias:
- Indices de Descriptores:  Términos conceptuales que responden al
contenido del documento. Dadas las sinonimias existentes entre términos
como catalanismo/nacionalismo catalán, galleguismo/nacionalismo
gallego, etc., hemos optado en cada caso, por el término más usado por
los especialistas.
Los períodos y acontecimientos históricos, por ejemplo: Guerra civil,
Franquismo o Revuelta dels Segadors, se han considerado como
descriptores.
- Indice de Identificadores: Nombres de personas, instituciones, partidos
políticos, etc., estudiados en los documentos.
- Indice de Topónimos: Lugares geográficos a los que se refiere el
documento.
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Para ampliar la información contenida en "Bibliografías de Historia de España"
o consultar la Base de Datos ISOC, dirigirse a:
Centro de Inf. y Documentación Científica (CINDOC)
Departamento de Ciencias Humanas
C/ Pinar, 25 - 28006 MADRID
Tfno: (91) 4.11.22.20 - Ext. 261
Fax: 5.64.50.69
Para solicitar fotocopias de los artículos dirigirse a:
Centro de Inf. y Documentación Científica (CINDOC)
Sevicio de Suministro del Documento Primario
C/ Joaquín Costa, 22 -28002 MADRID
Tfno: (91) 563.54.82
Fax: 5.64.26.44
Esta bibliografía ha sido elaborada por Beatriz Gómez Huete,
como trabajo final del Master de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III.
Informatización de la serie:
- Gregorio de Vicente Bobadilla
- José Miguel Pérez Rodríguez
- María del Rosario Ruiz Franco
Coordinación de la serie:
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1992, 7 (19):61-67, 8 REF
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1987, 23: 387-407, 40 REF
PENSAMIENTO POLITICO/ CENTRALISMO/ CASTELLANO/ VASCO




BLAS GUERRERO, ANDRES DE
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1988, (31): 71-85, 16 REF
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IGLESIA Y NACIONALIDAD: VARIOS CAMINOS DE APROXIMACION A LOS PROBLEMAS
HISPANIA SACRA
1991, 43 (87): 83-96
CRISTIANISMO/ IGLESIA CATOLICA/ RELACIONES POLITICAS/ NACIONALIDADES/
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CALVET, JORDI
CONVERSA AMB JUAN PABLO FUSI
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ESPAÑA/ PAIS VASCO/ CATALUÑA
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CARNERO ARBAT, TERESA
MODERNITZACIO, DESENVOLUPAMENT POLITIC I CANVI SOCIAL: ESPANYA (1874- 1931)
MODERNIZACION, DESARROLLO POLITICO Y CAMBIO SOCIAL: ESPAÑA (1874- 1931)
RECERQUES
1990, (23): 73-89, 36 REF
CATALANISMO/ CAMBIO POLITICO/ MODERNIZACION/ SISTEMA POLITICO/ CAMBIO SOCIAL/
CLASES DIRIGENTES/ PARTICIPACION POLITICA/ PARTICIPACION SOCIAL/ SECULARIZACION
ESPAÑA
1874:1931
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CARRETERO JIMENEZ, ANSELMO
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HISTORIA LIBERTARIA
1979, (2): 41-51
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18
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REGIONALISMO/ CENTRALISMO/ BURGUESIA/ TERRITORIOS HISTORICOS/ FUEROS/ AUTONOMIA
POLITICA/ CONSTITUCION DE 1812
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NACION/ MODERNIZACION/ CONCIENCIA NACIONAL/ PATRIA/ REACCIONARISMO
EUROPA
S. 19, 20
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POLITICA ECONOMICA/ PROTECCIONISMO ECONOMICO/ CAPITALISMO/ RELACIONES




NUÑEZ SEIXAS, XOSE M.
EL MITO DEL NACIONALISMO IRLANDES Y SU INFLUENCIA EN LOS NACIONALISMOS GALLEGO,
VASCO Y CATALAN (1880-1936)
SPAGNA CONTEMPORANEA
1992, (2): 25-58, 81 REF
NACIONALISMO IRLANDES/ NACIONALISMO VASCO/ CATALANISMO/ GALLEGUISMO/ INFLUENCIA
IDEOLOGICA
SINN FEIN
IRLANDA/ CATALUÑA/ GALICIA/ PAIS VASCO
1880:1936
47
NUÑEZ SEIXAS, XOSE M.




NACIONALISMO VASCO/ CATALANISMO/ GALLEGUISMO/ ORGANIZACIONES POLITICAS/
FASCISMO/ NAZISMO/ AYUDA EXTERIOR/ EXTREMA DERECHA/ MANIFIESTO POLITICO
GALICIA/ PAIS VASCO/ CATALUÑA
1920:1936
48
NUÑEZ SEIXAS, XOSE M.
EL MITO DE IRLANDA. LA INFLUENCIA DEL NACIONALISMO IRLANDES EN LOS NACIONALISMOS
GALLEGO Y VASCO (1880-1936)
HISTORIA 16
1992, 16 (199): 32-44, 3 REF
NACIONALISMO IRLANDES/ MITO HISTORICO/ NACIONALISMO VASCO/ GALLEGUISMO/
INFLUENCIA IDEOLOGICA
PNV




ELS MOVIMENTS NACIOLNALISTES CONTEMPORANIS
LOS MOVIMIENTOS NACIONALISTAS CONTEMPORANEOS
L' AVENC
1982, (54): 780-785, 20 REF
NACION/ ESTADO/ CLASES SOCIALES/ MARXISMO/ IDENTIDAD NACIONAL
S. 19, 20
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 13
50
PALU BERNA, DOLORES
DOS ACTITUDES ANTE LA UNIDAD ESPAÑOLA: DEL CONDE-DUQUE DE OLIVARES A MELCHOR
DE MACANAZ
REVISTA DE HISTORIA JERONIMO ZURITA
1982, (41-42): 249-258, 10 REF
CENTRALISMO/ MONARQUIA/ REGALISMO/ UNIDAD POLITICA/ DECRETOS DE NUEVA PLANTA





LA DINAMICA POLITICA Y EL PROCESO AUTONOMICO
LEVIATAN. REVISTA DE HECHOS E IDEAS
1989, (36): 59-68
TRANSICION POLITICA/ CONFLICTOS DE COMPETENCIAS/ ESTATUTO DE AUTONOMIA/
PARTIDOS NACIONALISTAS/ GOBIERNO AUTONOMICO




LA IDEOLOGIA NACIONALISTA ENTRE LA HISTORIA, LA SOCIOLOGIA Y LA ANTROPOLOGIA
L'IDEOLOGIA NAZIONALISTA TRA STORIA, SOCIOLOGIA, E ANTROPOLOGIA
SPAGNA CONTEMPORANEA
1992, (2): 95-103
IDEOLOGIA POLITICA/ HISTORIOGRAFIA/ INVESTIGACION HISTORICA/ METODO HISTORICO
53
RIQUER PERMANYER, BORJA DE
SOBRE EL LUGAR DE LOS NACIONALISMOS-REGIONALISMOS EN LA HISTORIA CONTEMPORANEA
ESPAÑOLA
HISTORIA SOCIAL
1990, (7): 105-126, 15 REF





RIQUER PERMANYER, BORJA DE
REFLEXIONS ENTORN DE LA DEBIL NACIONALITZACIO ESPANYOLA DEL SEGLE XIX
REFLEXIONES EN TORNO A LA DEBIL NACIONALIZACION ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX
L' AVENC
1993, (170): 8-15, 9 REF




14 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
55
ROCAMORA, JOSE ANTONIO
UN NACIONALISMO FRACASADO: EL IBERISMO
PROSERPINA
1988, (7): 65-88, 16 REF













LOS LIMITES DE LA MODERNIZACION EN LA ESTRUCTURA SOCIAL DE CATALUÑA Y EUZKADI
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS
1984, (25): 199-212, 5 REF
ESTRUCTURA SOCIAL/ CAMBIO SOCIAL/ CAMBIO DEMOGRAFICO/ INMIGRACION/ INTEGRACION





REGIONALISMO, CENTRALISMO Y FEDERALISMO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX
DOCUMENTACION SOCIAL
1981, (45): 57-81, 53 REF
MODELO DE ESTADO/ UNIFICACION POLITICA/ RESTAURACION/ CENTRALISMO/ FEDERALISMO/




SOLOZABAL ECHEVARRIA, JUAN JOSE
EL ESTADO AUTONOMICO COMO ESTADO NACIONAL. (ADAPTABILIDAD Y RENDIMIENTO






LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 15
60
TOMAS Y VALIENTE, FRANCISCO
EL DESARROLLO AUTONOMICO A TRAVES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
HISTORIA 16
1992, (200): 32-43
AUTONOMIAS/ ESTATUTO DE AUTONOMIA/ PODER LEGISLATIVO/ CONFLICTOS DE





UCELAY DA CAL, ENRIC
"OS NACIONALISMOS NA ESPAÑA DA RESTAURACION"
"LOS NACIONALISMOS EN LA ESPAÑA DE LA RESTAURACION"
L' AVENC
1984, (68): 71-73
REGIONALISMO/ RESTAURACION/ IDENTIDAD NACIONAL






LA VIA NACIONALISTA DEL CAPITALISMO ESPAÑOL (II). CANOVAS DEL CASTILLO Y LA
ARTICULACION DEL ESTADO NACIONAL
CUADERNOS ECONOMICOS DE ICE
1978, (6): 61-97
CAPITALISMO/ PROTECCIONISMO ECONOMICO/ POLITICA ECONOMICA/ ESTADO/ NACION/
SISTEMA POLITICO/ RESTAURACION





PER QUE LA GUERRA CIVIL?
¿POR QUE LA GUERRA CIVIL?
DEBATS
1986, (15): 48-59
GUERRA CIVIL/ ESTRUCTURA AGRARIA/ MOVIMIENTO OBRERO/ DESEQUILIBRIO REGIONAL/
ACTITUD RELIGIOSA/ IDENTIDAD NACIONAL/ ASOCIACIONISMO OBRERO




DEMOCRACIA Y AUTONOMIA EN LA TRANSICION ESPAÑOLA
AYER
1994, (15): 77-107, 17 REF
16 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4






LA CUESTION NACIONAL Y EL SUBDESARROLLO EN ANDALUCIA
NEGACIONES
1977, (3): 161-172








1980, (40): 4-10, 16 REF




HISTORIA DE ANDALUCIA Y ANDALUCISMO







II CONGRESO SOBRE EL ANDALUCISMO HISTORICO
REVISTA DE HISTORIA CONTEMPORANEA
1985, (4): 189-194
ANDALUCISMO/ REGIONALISMO





ANDALUCIA: EN BUSCA DE UNA CONCIENCIA HISTORICA
HISTORIA 16
1978, (5): 133-140
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 17




BERNARDO ARES, JOSE MANUEL DE
LAS ORDENANZAS MUNICIPALES Y LA FORMACION DEL ESTADO MODERNO
AXERQUIA
1983, 6 (4): 63-83, 41 REF
CENTRALISMO/ ORDENANZAS MUNICIPALES/ ADMINISTRACION LOCAL/ CORREGIDORES/
CONCEJOS
CORDOBA
S. 16, 17, 18
71
BONACHELA, MANUEL
EL SENTIMIENTO NACIONALISTA ENTRE LAS ELITES ANDALUZAS
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA
1982, 40 (44): 549-576, 18 REF






GIMENEZ GONZALEZ Y EL REGIONALISMO ANDALUZ DE LOS AÑOS 30
ANUARIO INSTITUTO DE ESTUDIOS ZAMORANOS "FLORIAN DE OCAMPO"
1987, (4): 93-111 , 21 REF
ANDALUCISMO/ IDEOLOGIA POLITICA/ DEBATE POLITICO/ REGIONALISMO/ POLITICA





CASTELLANO CASTELLANO, JUAN LUIS
ANDALUCIA Y EL ESTADO EN EL SIGLO XVIII
CHRONICA NOVA
1984-1985, 14: 71-91, 30 REF






LA ENCRUCIJADA POLITICA ANDALUZA
ZONA ABIERTA
1980, (26): 6-20
18 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4






LAS NUEVAS AUTONOMIAS: EL CASO ANDALUZ
CUENTA Y RAZON
1987, (30): 31-36




CORTES PEÑA, ANTONIO LUIS
EL ULTIMO NACIONALISMO: ANDALUCIA Y SU HISTORIA
MANUSCRITS.REVISTA D'HISTORIA MODERNA
1994, (12): 213-243, 47 REF
ANDALUCISMO/ CONCIENCIA NACIONAL/ IDENTIDAD CULTURAL/ POLITICA AUTONOMICA/





CUENCA TORIBIO, JOSE MANUEL
EL ANDALUCISMO
CUENTA Y RAZON
1988, (40): 77-83, 2 REF
REGIONALISMO/ CONCIENCIA NACIONAL/ ANDALUCISMO




CUENCA TORIBIO, JOSE MANUEL
LA PRIMERA ETAPA DEL ANDALUCISMO
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA CONTEMPORANEA
1993, 5 (6): 377-391, 26 REF






¿PROBLEMA AGRARIO O CUESTION NACIONAL?. EL MITO DEL TRIENIO BOLCHEVIQUE EN
ANDALUCIA (1918-1920)
CUADERNOS DE HISTORIA CONTEMPORANEA
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 19
1991, (13): 97-124 ,
CUESTION AGRARIA/ CUESTION NACIONAL/ TENENCIA DE LA TIERRA/ RESTAURACION/





REGIONALISMO Y NACIONALISMO EN ANDALUCIA, HOY
NACION ANDALUZA. SEVILLA
1983, (1): 23-40







ANDALUCIA ANTE EL 92
HISTORIA 16






LE "CANTON" DE SEVILLE VU PAR LE VICE-CONSUL DE FRANCE (1873)
EL CANTON DE SEVILLA VISTO POR EL VICE-CONSUL FRANCES (1873)
MELANGES DE LA CASA DE VELAZQUEZ
1978, 14: 519-536





GONZALEZ DE MOLINA, MANUEL
EN LOS ORIGENES DEL NACIONALISMO ANDALUZ: REFLEXIONES EN TORNO AL PROCESO
FALLIDO DE SOCIALIZACION DEL ANDALUCISMO HISTORICO
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS
1987, (40): 73-95, 77REF
IDEOLOGIA POLITICA/ FEDERALISMO/ REGIONALISMO/ TENENCIA DE LA TIERRA/ ANARQUISMO/
IDENTIDAD CULTURAL/ ESTRUCTURA POLITICA/ COYUNTURA ECONOMICA
ANDALUCIA
S. 19, 20
20 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
84
GUERRA, ANTONIO
ANDALUCIA: LA REALIDAD CONTRA EL DESEO
HISTORIA 16
1992, (200): 90-98





LACOMBA ABELLAN, JUAN ANTONIO








LACOMBA ABELLAN, JUAN ANTONIO
PEQUEÑA BURGUESIA Y REVOLUCION REGIONAL: EL DESPLIEGUE DEL REGIONALISMO
ANDALUZ
REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES
1978, (1): 65-85





LACOMBA ABELLAN, JUAN ANTONIO
RAFAEL CASTEJON, CORDOBA Y ANDALUCIA. UNA PERSPECTIVA REGIONALISTA
REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES
1987, (17): 231-263




LACOMBA ABELLAN, JUAN ANTONIO
REFLEXIONES SOBRE EL SEXENIO DEMOCRATICO: REVOLUCION, REGIONALISMO Y
CANTONALISMO
ANALES DE HISTORIA CONTEMPORANEA
1993-1994, (9): 19-31, 24 REF
SEXENIO REVOLUCIONARIO/ REGIONALISMO/ CANTONALISMO/ REVOLUCION DE 1868
ANDALUCIA
1868:1874
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 21
89
MORENO, ISIDORO
IDENTIDAD CULTURAL Y DEPENDENCIA: ORIGENES, BASES, BLOQUEOS Y DESARROLLO DEL
NACIONALISMO ANDALUZ
NACION ANDALUZA. SEVILLA
1983, (1): 63-77, 12 REF





ANDALUCISMO Y CLASE OBRERA. ALTERNATIVAS PARA LA REGION ANDALUZA DE PARTIDOS Y
SINDICATOS OBREROS. MALAGA, NOVIEMBRE DE 1936
SINITE
1983, (1): 79-84





OBRA SIERRA, SEBASTIAN DE LA
SOBRE EL RENACER DE ANDALUCIA (APORTACIONES AL ESTUDIO SOBRE EL REGIONALISMO
ANDALUZ)
ANUARIO DE HISTORIA CONTEMPORANEA
1983, (10): 223-231, 6 REF







LA UNION ANDALUZA (1858): EL INSTRUMENTO POLITICO DE UNA REIVINDICACION ECONOMICA
ANUARIO DE HISTORIA CONTEMPORANEA
1980, 7: 219-226, 4 REF





RODRIGUEZ DEL BARRIO, JAVIER/ SEVILLA GUZMAN, EDUARDO
NACIONALISMO Y CORPORATISMO: APROXIMACION AL CASO ANDALUZ
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA
1983, 41 (45): 31-50, 20 REF
ESTRUCTURA SOCIAL/ NACION/ ESTADO/ PLURALISMO POLITICO/ CORPORATIVISMO





LA CONFORMACION HISTORICA DE LA AUTONOMIA ANDALUZA FRENTE AL "SUCURSALISMO
CENTRALISTA".






SANTOS LOPEZ, JOSE MARIA DE LOS
POR LA SUPERVIVENCIA DEL ANDALUCISMO
NACION ANDALUZA. SEVILLA
1983, (1): 85-94, 14 REF





TALLER DE ESTUDIOS ANDALUCES
CUESTION AGRARIA Y NACIONALISMO ANDALUZ DURANTE LA TRANSICION POLITICA
NACION ANDALUZA. SEVILLA
1984, (2-3): 63-69, 29 REF







RAICES DEL AUTONOMISMO ARAGONES
HISTORIA 16
1978, (5): 141-149





ARAGON: REIVINDICACION CONSTANTE DE UNA NACIONALIDAD HISTORICA
HISTORIA 16
1992, (200): 99-107
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 23
IDENTIDAD NACIONAL/ AUTONOMIAS/ PARTIDOS POLITICOS/ ESTATUTO DE AUTONOMIA/





PINILLA, VICENTE/ PEIRO, ANTONIO
EL NACIONALISMO ARAGONES EN BARCELONA (1917-1938)
HISTORIA 16
1986, 11 (125): 19-26
REGIONALISMO/ ORGANIZACIONES POLITICAS/ IDEOLOGIA POLITICA




SESMA MUÑOZ, J. ANGEL
ESTADO Y NACIONALISMO EN LA BAJA EDAD MEDIA. LA FORMACION DEL SENTIMIENTO
NACIONALISTA ARAGONES
ARAGON EN LA EDAD MEDIA. ESTUDIOS DE ECONOMIA Y SOCIEDAD
1987, 7: 245-273 , 45 REF
CONCIENCIA NACIONAL/ ESTADO MODERNO/ RELACIONES DE PODER/ INSTITUCIONES
POLITICAS/ MONARQUIA/ DEMARCACION TERRITORIAL
ARAGON (REINO)




CONFERENCIA PRONUNCIADA EN EL CENTRO ASTURIANO, EL 15 DE DICIEMBRE DE 1977, SOBRE
AUTONOMIAS REGIONALES. LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO Y LA PROBLEMATICA
ASTURIANA
BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
1978, 32 (93-94): 3-30
AUTONOMIAS/ REGIMEN FORAL/ INSTITUCIONES PUBLICAS
JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS/ GENERALITAT DE CATALUNYA
ASTURIAS/ CATALUÑA/ PAIS VASCO/ NAVARRA
S. 20
102
BASTIDA FREIJEDO, FRANCISCO J.
ASTURIAS: UNA DECADA DE DEPENDENCIA DE MADRID
HISTORIA 16
1992, (200): 149-154
AUTONOMIAS/ ESTATUTO DE AUTONOMIA/ DEPENDENCIA POLITICA/ INSTITUCIONES
POLITICAS
RODRIGUEZ VIGIL RUBIO, JUAN LUIS
ASTURIAS
1978:1988




METODOLOGIA D'HISTORIA DE LA PREMSA A MALLORCA: LES PUBLICACIONES NACIONALISTES
METODOLOGIA DE HISTORIA DE LA PRENSA EN MALLORCA: LAS PUBLICACIONES
NACIONALISTAS
RANDA
1989, (24): 37-52, 23 REF
PRENSA POLITICA/ PERIODICOS/ LEGISLACION/ CUESTION NACIONAL





GABRIEL ALOMAR: NACIONALISME I ESCOLA MALLORQUINA
GABRIEL ALOMAR: NACIONALISMO Y ESCUELA MALLORQUINA
RANDA
1977, (6): 174-181






EL LIBERALISME DEMOCRATIC DE GABRIEL ALOMAR
EL LIBERALISMO DEMOCRATICO DE GABRIEL ALOMAR
RECERQUES
1990, (23): 91-111, 14 REF







LA REVOLTA MENORQUINA DE 1810. APROXIMACIO AL PRIMER INTENT AUTONOMIC DE LA
MENORCA CONTEMPORANIA
LA REVUELTA MENORQUINA DE 1810. APROXIMACION AL PRIMER INTENTO AUTONOMICO DE
LA MENORCA CONTEMPORANEA
RANDA
1976, (2): 57-100, 2 REF
CONFLICTOS POLITICOS/ AUTONOMIAS/ CONFLICTIVIDAD SOCIAL/ COYUNTURA POLITICA
MENORCA
1810
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 25
107
OLIVER ARAUJO, JUAN/ RIBAS MAURA, ANDRES
BALEARES: DEL ENTUSIASMO AL DESENCANTO
HISTORIA 16
1992, (200): 155-159






ALEXANDRE JAUME. UNA APROXIMACIO A SU PENSAMIENTO POLITICO (1931- 1936)
ALEXANDRE JAUME. UNA APROXIMACION A SU PENSAMIENTO POLITICO(1931- 1936)
RANDA
1987, (22): 81-113
POLITICOS/ SOCIALISTAS/ IDEOLOGIA POLITICA/REPUBLICANISMO/ CLERICALISMO/







LES CLASSES SOCIALS MALLORQUINES I L'ESTAT ESPANYOL (1868-1910)
LAS CLASES SOCIALES MALLORQUINAS Y EL ESTADO ESPAÑOL (1868-1910)
MAYURQA. ANNALS DE CIENCIAS HISTORIQUES
1978, (18): 83-87





L'ESPURNA: UN PROYECTE D'ACTUACIO POLITICA D'UN SECTOR DE LA INTELECTUALITAT
MALLORQUINA (1909)
L'ESPURNA: UN PROJECTO DE ACTUACION POLITICA DE UN SECTOR DE LA INTELECTUALIDAD
MALLORQUINA (1909)
MAYURQA. ANNALS DE CIENCIAS HISTORIQUES
1978,(18): 93-99






NACIONALISME, ACCIO CULTURAL I PRODUCCIO LITERARIA A MALLORCA ENTRE EL 1917 I LA
SEGONA REPUBLICA
26 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
NACIONALISMO, ACCION CULTURAL Y PRODUCCION LITERARIA EN MALLORCA ENTRE 1917 Y
LA SEGUNDA REPUBLICA
RANDA
1979, (9): 171-183, 7 REF
NOUCENTISME/ CULTURA/ MOVIMIENTOS CULTURALES





LA CONSCIENCIA NACIONAL I LA DEFORMACIO LOCALISTA
LA CONCIENCIA NACIONAL Y LA DEFORMACION LOCALISTA
MAYURQA. ANNALS DE CIENCIAS HISTORIQUES
1978, (18): 53-55,














EL "GODISMO" Y EL INDEPENDENTISMO EN CANARIAS DE AYER Y DE HOY
ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS
1989, (35): 441-453, 3 REF





CANARIAS: LA CONTRADICCION DE UN NACIONALISMO FRUSTRADO
HISTORIA 16
1978, (5): 151-158
IDENTIDAD NACIONAL/ CUESTION NACIONAL
CANARIAS
S. 20
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 27
116
ESPINO ROMERO, RODOLFO
CANARIAS: SUPERAR LAS TENSIONES ENTRE LAS ISLAS
HISTORIA 16
1992, (200): 108-112






1810: ¿CONSPIRACION SEPARATISTA EN LAS PALMAS? PROPUESTA DE REINTERPRETACION
SOBRE EL "TRIENIO DETONANTE" DEL PLEITO INSULAR DECIMONONICO
REVISTA DE HISTORIA CANARIA
1984-1986, 38 (174): 255-375, 25 REF
CLASES DOMINANTES/ PODER POLITICO/ GOBIERNO PROVINCIAL/ GOBIERNO LOCAL/





NOREÑA SALTO, MARIA TERESA
FEDERALISMO Y CENTRALISMO. FERNANDO LEON Y CASTILLO Y EL PROYECTO DE
CONSTITUCION FEDERAL
REVISTA DE HISTORIA CANARIA
1978, 36 (171): 111-122
CENTRALISMO/ FEDERALISMO/ CONSERVADORES/ OPOSICION POLITICA
LEON Y CASTILLO, FERNANDO
CANARIAS
S. 19
7. CASTILLA Y LEON
119
FERNANDEZ COSTALES, JAVIER
LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y EL DERECHO CIVIL: DERECHO FORAL Y DERECHO
CONSUETUDINARIO LEONES
TIERRAS DE LEON
1985, 25 (60): 1-23
COMUNIDADES AUTONOMAS/ FUEROS/ DERECHO CIVIL/ DERECHO CONSUETUDINARIO/





EL REGIONALISMO LEONES EN LA SEGUNDA REPUBLICA A TRAVES DE LA PRENSA: 'EL DIARIO
DE LEON'
28 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
ESTUDIOS HUMANISTICOS
1982, (4): 71-91, 82 REF
REGIONALISMO/ IDEOLOGIA POLITICA/ PRENSA POLITICA/ DESCENTRALIZACION/
REGENERACIONISMO/ REPUBLICA II/ FRENTE POPULAR/ ESTATUTO DE AUTONOMIA/
AUTONOMIAS






EL REGIONALISMO CASTELLANO-LEONES (CASTILLA-LEON, VICTIMAS DEL CENTRALISMO)
ARBOR
1978, 100 (390): 67-75
REGIONALISMO/ PRIVILEGIOS FISCALES/ DESEQUILIBRIO REGIONAL/ CENTRALISMO
CASTILLA Y LEON
122
MUÑOZ HERNANDEZ, ANGEL LUIS
LA FRUSTRADA INSURRECCION CANTONAL DE AVILA
STUDIA ZAMORENSIA
1988, (9): 121-133, 6 REF





EL PROBLEMA DEL "NACIONALISMO" EN ESPAÑA EN LA EDAD MODERNA. LA RESISTENCIA DE
CASTILLA CONTRA EL EMPERADOR CARLOS V.
HISPANIA
1992, 52 (180): 83-106, 37 REF





LA VIA NACIONALISTA DEL CAPITALISMO ESPAÑOL (II). EL PROTECCIONISMO DE LOS
TRIGUEROS CASTELLANOS Y LA NATURALEZA DEL PODER POLITICO EN LA RESTAURACION
CUADERNOS ECONOMICOS DE ICE
1978, (6): 7-60








EL NACIONALISMO CATALAN: DEBATE
ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL
1977, 1 (1): 203-212
CATALANISMO/ IDENTIDAD NACIONAL/ CUESTION NACIONAL/ HISTORIADORES





CONCIENCIA NACIONAL I CLASSES SOCIALS A REUS (1868-1938)
CONCIENCIA NACIONAL Y CLASES SOCIALES EN REUS (1868-1938)
MAYURQA. ANNALS DE CIENCIAS HISTORIQUES
1978, (18): 109-116





EL NOM DE CATALUNYA: ENCARA UNA QUESTIO PENDENT
EL NOMBRE DE CATALUÑA: UNA CUESTION PENDIENTE TODAVIA
L' AVENC
1988, (117): 38-41





LA HISTORIA DE CATALUNYA I LA TESI DE LA NEUTRALITAT NACIONAL
LA HISTORIA DE CATALUÑA Y LA TESIS DE LA NEUTRALIDAD NACIONAL
L' AVENC
1993, (172): 58-65, 14 REF





TEMPS DE CANVI (INVITATS AL BANQUET DE LA DISCUSSIO)
TIEMPOS DE CAMBIO (INVITADOS AL BANQUETE DE LA DISCUSION)
L' AVENC
1993, (173): 42-44
HISTORIOGRAFIA/ HISTORIA CONTEMPORANEA/ CUESTION NACIONAL/ MODELO DE ESTADO/
DEBATE HISTORIOGRAFICO





SOBRE NACIONALISME I CLASSES SOCIALS ALS PAISOS CATALANS
SOBRE NACIONALISMO Y CLASES SOCIALES EN LOS PAISES CATALANES
MAYURQA. ANNALS DE CIENCIAS HISTORIQUES
1978,(18): 67-75





QUARANTA-DOS ANYS DE DIARIS SABADELENCS EN CATALA (1897-1938)
CUARENTA Y DOS AÑOS DE DIARIOS SABADELLENSES EN CATALAN (1897-1938)
ARRAONA
1980, (9): 41-67














REFLEXIONS SOBRE LA NOSTRA IDENTITAT NACIONAL, AVUI
REFLEXIONES SOBRE NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL, HOY
AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT
1988-1989, (8): 399-407
IDENTIDAD NACIONAL/ CATALANISMO/ CENTRALISMO/ MODELO DE ESTADO/ COMUNIDADES




ELS CATALANS DE L'EDAT MODERNA JUTJATS PER LA RESTA D'ESPANYOLS
LOS CATALANES DE LA EDAD MODERNA JUZGADOS POR EL RESTO DE LOS ESPAÑOLES
L' AVENC
1987, (100): 52-58 , 7 REF
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 31
CATALANES/ IDENTIDAD NACIONAL/ VALORES CULTURALES/ HONOR/ RELACIONES
CULTURALES/ OPINION PUBLICA/ MENTALIDADES
CATALUÑA
S. 16, 17, 18
135
DUARTE, ANGEL
D'HISTORIA, FRUSTRACIONS GREMIALS I FIDELITATS NACIONALS
SOBRE HISTORIA, FRUSTRACIONES GREMIALES Y FIDELIDADES NACIONALES
L' AVENC
1993, (175): 30-31, 2 REF





EL NACIONALISME BIOLOGIC DE MAURICE BARRES I EUGENI D'ORS
EL NACIONALISMO BIOLOGICO DE MAURICE BARRES I EUGENI D'ORS
L' AVENC
1987, (105): 40-45 , 11 REF
SIMBOLISMO/ INDIVIDUALISMO/ BIOLOGISMO




FERRER BOSCH, MARIA ANTONIA
CATALA-CASTELLA I LES CLASSES SOCIALS A TARRAGONA. DE LA NOVA PLANTA A LA
RENAIXENÇA (1714-1823)
CATALAN-CASTELLANO Y LAS CLASES SOCIALES EN TARRAGONA. DE LA NUEVA PLANTA A LA
RENAIXENÇA (1714-1823)
MAYURQA. ANNALS DE CIENCIAS HISTORIQUES
1978,(18): 101-107






CIENCIA HISTORICA I CONSCIENCIA NACIONAL CATALANA
CIENCIA HISTORICA Y CONCIENCIA NACIONAL CATALANA
L' AVENC
1987, (100): 70-76
HISTORICISMO/ PROYECTISMO/ COYUNTURA POLITICA/ IDENTIDAD NACIONAL
CATALUÑA
S. 18
32 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
139
GABRIEL, PERE
LOS NACIONALISMOS EN LA ESPAÑA CONTEMPORANEA. EL NACIONALISMO CATALAN
ACTA SALMANTICENSIA
1994, (89): 149-162, 11 REF





ELS MITES I LA HISTORIA DE CATALUNYA
LOS MITOS Y LA HISTORIA DE CATALUÑA
L' AVENC
1984, (72): 81-82




EL CARACTER CATALA ALS SEGLES XVI I XVII
EL CARACTER CATALAN EN LOS SIGLOS XVI Y XVII
L' AVENC
1984, (77): 20-26, 7 REF





LA REVOLUCION CATALANA: ALGUNOS PROBLEMAS HISTORIOGRAFICOS
MANUSCRITS.REVISTA D'HISTORIA MODERNA
1991, (9): 115-142, 44 REF
CRISIS DE 1640/ GUERRA DE CATALUÑA/ MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS/ RELACIONES





LA HISTORIA I EL FET NACIONAL CATALA. ALGUNES REFLEXIONS
LA HISTORIA Y EL HECHO NACIONAL CATALAN. ALGUNAS REFLEXIONES
L' AVENC
1993, (175): 32-33
HISTORIOGRAFIA/ HISTORIA NACIONAL/ DEBATE HISTORIOGRAFICO
CATALUÑA
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 33
144
GARCIA CARCEL, RICARDO/ NICOLAU BAQUER, HELENA
ENFRENTAMIENTO IDEOLOGICO
HISTORIA 16
1980, 5 ( 48). 55-66, 3 REF




GONZALEZ CASANOVA, JOSE ANTONIO
CENTRALISMO Y NACIONALISMOS: VISION DESDE CATALUÑA
PASTORAL MISIONERA






FELIU DE LA PENYA: UNA VISIO ACTUAL DE CATALUNYA COM A PAIS
FELIU DE LA PEÑA: UNA VISION ACTUAL DE CATALUÑA COMO UN PAIS
PEDRALBES. REVISTA D'HISTORIA MODERNA
1987, (7): 125-145 , 11 REF
PENSAMIENTO POLITICO/ CATALANISMO/ CONCIENCIA NACIONAL/ LEXICO




HERNANDEZ, F./ MERCADE, FRANCESC
SOCIOLOGIA DEL NACIONALISMO CATALAN
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA
1983, 41 (45): 9-30, 6 REF
IDEOLOGIA POLITICA/ SOCIEDAD CAPITALISTA/ NACION/ ESTADO/ IDENTIDAD NACIONAL/





EL GOBIERNO DE CATALUÑA ENTRE LA AUTONOMIA Y EL CENTRALISMO. SIGLOS XVI Y XVII
CUADERNOS DE HISTORIA ECONOMICA DE CATALUNYA
1978, 18 (2): 49-58
ESTRUCTURA POLITICA/ CENTRALISMO/ VIRREYES
CATALUÑA
S. 16, 17
34 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
149
NADAL FARRERAS, JOAQUIM
LA HISTORIOGRAFIA CATALANA: ANEM AL GRA. DEIXEM-NOS D'HISTORIES
LA HISTORIOGRAFIA CATALANA: VAYAMOS AL GRANO. DEJEMONOS DE HISTORIAS
L' AVENC
1993, (175): 34-35





ALGUNES REFLEXIONS ENTORN DEL FEDERALISME EN RELACIO A LES CLASSES POPULARS
CATALANES (1808-1939)









UNA APROXIMACIO AL FET NACIONAL CATALA DES DE L'ANTROPOLOGIA CULTURAL
UNA APROXIMACION AL HECHO NACIONAL CATALAN DESDE LA ANTROPOLOGIA CULTURAL
MAYURQA. ANNALS DE CIENCIAS HISTORIQUES
1978,(18): 29-51





BREVE NOTICIA DE LA IGLESIA CATALANA CONTEMPORANEA
CUENTA Y RAZON
1988, (36): 117-126, 6 REF
IGLESIA CATOLICA/ IDENTIDAD CULTURAL/ CATALANISMO




RIQUER PERMANYER, BORJA DE
PER UNA HISTORIOGRAFIA SENSE CROSSES I PER UN DEBAT NO HIPOTECAT
PARA UNA HISTORIOGRAFIA SIN MULETAS Y POR UN DEBATE NO HIPOTECADO
L' AVENC
1993, (175): 36-39
HISTORIOGRAFIA/ HISTORIA NACIONAL/ IDENTIDAD NACIONAL/ DEBATE HISTORIOGRAFICO
CATALUÑA
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 35
154
ROCA, FRANCESC/ VINYES, RICARD
PER TRASPASSAR LA BOIRA
PARA ATRAVESAR LA NIEBLA
L' AVENC
1986, (93): 70-75




NACIONALIZACIONS CATALANES DELS SEGLES XVI-XVIII
NACIONALIZACIONES CATALANAS DE LOS SIGLOS XVI-XVIII
L' AVENC
1987, (100): 32-36 , 8 REF
CONCIENCIA NACIONAL/ NACIONALIDAD/ CIUDADANIA
CATALUÑA
S. 16, 17, 18
156
SANCHEZ FERRE, PERE
LA MASONERIA EN CATALUÑA
APORTES. REVISTA DE HISTORIA DEL SIGLO XIX
1989, (10): 39-53, 3 REF
MASONERIA/ ANTICLERICALISMO/ ENFRENTAMIENTO POLITICO/ POSICION POLITICA/
LIBREPENSAMIENTO/ CATALANISMO/ GRUPOS SOCIALES





EL AUTOGOBIERNO PERDIDO EN 1652: EL CONTROL POR MADRID DE LA VIDA POLITICA DE
CATALUÑA DURANTE EL VIRREINATO DE DON JUAN DE AUSTRIA (1653- 1656)
PEDRALBES. REVISTA D'HISTORIA MODERNA
1982, 2 (2): 101-125, 19 REF
CENTRALISMO/ ADMINISTRACION PUBLICA/ VIRREYES/ OLIGARQUIA URBANA





PATRIOTISME I NACIONALISME A LA CATALUNYA MODERNA. MITES, TRADICIONS I
CONSCIENCIES COLLECTIVES




PATRIOTISMO/ MITO HISTORICO/ CONCIENCIA NACIONAL
CATALUÑA
36 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
159
SIMON TARRES, ANTONI
ELS MITES HISTORICS I EL NACIONALISME CATALA. LA HISTORIA MODERNA DE CATALUNYA EN
EL PENSAMENT HISTORIC I POLITIC CATALA CONTEMPORANI (1840- 1939)
LOS MITOS HISTORICOS Y EL NACIONALISMO CATALAN. LA HISTORIA MODERNA DE CATALUÑA
EN EL PENSAMIENTO HISTORICO Y POLITICO CATALAN CONTEMPORANEO (1840-1939)
MANUSCRITS.REVISTA D'HISTORIA MODERNA
1994, (12): 193-212, 33 REF






EL NACIONALISME CATALA: PROBLEMES D'INTERPRETACIO
EL NACIONALISMO CATALAN: PROBLEMAS DE INTERPRETACION
ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL
1977, 1 (1): 183-193
NACION/ NACIONALIDAD/ HISTORIOGRAFIA MARXISTA/ CATALANISMO/ BURGUESIA/ CLASES
POPULARES/ PARTIDOS POLITICOS





BIBLIOGRAFIA RECIENTE SOBRE CATALUÑA
CUENTA Y RAZON
1988, (36): 157-161
AUTONOMIA POLITICA/ BIBLIOGRAFIA/ CATALANISMO
CATALUÑA
162
UCELAY DA CAL, ENRIC
VIOLENCIA SIMBOLICA Y TEMATICA MILITARISTA EN EL NACIONALISMO RADICAL CATALAN
AYER
1994, (13): 237-264, 5 REF





CATALUÑA: UNA NACION FORJADA POR LA HISTORIA
TIEMPO DE HISTORIA
1977, 3 (35): 4-13
IDENTIDAD NACIONAL/ CATALANISMO/ CUESTION NACIONAL
CATALUÑA












COMO NACIO CATALUÑA. LA IDENTIDAD CATALANA
HISTORIA 16
1984, 9 (101): 59-66, 16 REF
CONDADOS/ IDENTIDAD NACIONAL/ IDENTIDAD CULTURAL
CATALUÑA
S. 8, 9, 10, 11, 12
166
ZIMMERMANN, MICHEL
EN ELS ORIGENS DE CATALUNYA. GEOGRAFIA POLITICA I AFIRMACIO NACIONAL
EN LOS ORIGENES DE CATALUÑA. GEOGRAFIA POLITICA Y AFIRMACION NACIONAL
L' AVENC
1988, (117): 30-37, 15 REF
CONDADOS CATALANES/ ORDENACION DEL TERRITORIO/ TOPONIMIA/ IDENTIDAD NACIONAL
CATALUÑA/ MARCA HISPANICA/ SEPTIMANIA/ GOTHIA
S. 9, 10, 11, 12
8.1. CATALUÑA. SIGLO XIX
167
ALMIRALL CESPEDES, MIGUEL
LA ESPANYOLITAT DELS FUNDADORS DE LA RENAIXENÇA
LA ESPAÑOLIDAD DE LOS FUNDADORES DE LA RENAIXENÇA
L' AVENC
1993, (169): 58-61
CATALANISMO/ RENAIXENÇA/ MOVIMIENTOS CULTURALES/ CONCIENCIA NACIONAL





EL PAPEL DE LA DONA EN EL CATALANISME BURGES
EL PAPEL DE LA MUJER EN EL CATALANISMO BURGUES
QUADERNS D'HISTORIA CONTEMPORANIA
1985, (7): 37-51
FEMINISMO/ EMANCIPACION DE LA MUJER/ EDUCACION/ CULTURA/ PRENSA/ ACTIVIDAD
POLITICA/ MUJERES/ CATALANISMO





EL PASSAT COM A PRESENT (LA HISTORIOGRAFIA CATALANA DE LA REVOLUCIO LIBERAL A LA
RENAIXENÇA)
EL PASADO COMO PRESENTE (LA HISTORIOGRAFIA CATALANA DE LA REVOLUCION LIBERAL A
LA RENAIXENÇA)
RECERQUES
1990, (23): 53-71, 62 REF





CORTADA Y EL CATALANISMO
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
1992, 189 (2): 277-317, 47 REF






EMBOLICAR PORRES AMB BANDERES
ENVOLVER PORRAS CON BANDERAS
L' AVENC
1993, (173): 40-41





LA FORMACIO DE LA IDEOLOGIA NACIONALISTA CATALANA
LA FORMACION DE LA IDEOLOGIA NACIONALISTA CATALANA
L' AVENC
1983, (63): 24-35, 16 REF
CATALANISMO/ IDENTIDAD NACIONAL/ IDEOLOGIA POLITICA





MITOLOGIA DE LA RENAIXENÇA I MITOLOGIA NACIONALISTA
MITOLOGIA DE LA RENAIXENÇA Y MITOLOGIA NACIONALISTA
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 39
L' AVENC
1992, (164): 26-29





EL NACIONALISME DE JOSEP LLUNAS I "LA TRAMUNTANA", PERIODIC VERMELL
EL NACIONALISMO DE JOSEP LLUNAS Y "LA TRAMUNTANA", PERIODICO ROJO
L' AVENC
1986, (94): 16-19
PENSAMIENTO POLITICO/ CATALANISMO/ MOVIMIENTO OBRERO/ ANARQUISMO/ PRENSA
POLITICA





NOTES SOBRE EL PRIMER CATALANISME A LES COMARQUES CATALANES
NOTAS SOBRE EL PRIMER CATALANISMO EN LAS COMARCAS CATALANAS
AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT
1992, (13): 143-158, 27 REF






HI HAGUE ALGUN PROTOCATALANISME POLITIC A CADIS?
¿HUBO ALGUN PROTOCATALANISMO POLITICO EN CADIZ?
L' AVENC
1988, (113): 32-37, 6 REF






EL DESPERTAR NACIONAL DE CATALUÑA
HISTORIA 16
1978, (5): 34-41
CATALANISMO/ IDENTIDAD NACIONAL/ CONCIENCIA NACIONAL
CATALUÑA
S. 19
40 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
178
VILACLARA, MARIA JOSEPA
RENAIXENÇA I PARTICULARISME CATALA DURANT EL SEXENNI 1868-1873
RENAIXENÇA Y PARTICULARISMO CATALAN DURANTE EL SEXENIO 1868-1873
RECERQUES
1983, (13): 133-142, 9 REF





DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1875-1930)
179
ABELLO GUELL, TERESA
"LA DEVANTERA", UN INTENT D'AMPLIAR LA BASE SOCIAL DEL CATALANISME
"LA DEVANTERA" UN INTENTO DE AMPLIAR LA BASE SOCIAL DEL CATALANISMO
QUADERNS D'HISTORIA CONTEMPORANIA
1984, (6): 71-77, 8 REF






EL NACIONALISME I LES CLASSES POPULARS EN EL SI DE LA "UNIO CATALANISTA"
EL NACIONALISMO Y LAS CLASES POPULARES EN EL SI DE LA "UNIO CATALANISTA"
QUADERNS D'HISTORIA CONTEMPORANIA
1985, (7): 9-17
CATALANISMO/ IDEOLOGIA POLITICA/ MOVIMIENTO OBRERO/ CLASES SOCIALES





EL MOVIMENT ANARQUISTA (1874-1914). ENTRE EL CATALANISME I L'INTERNACIONALISME
EL MOVIMIENTO ANARQUISTA (1874-1914). ENTRE EL CATALANISMO Y EL INTERNACIONALISMO
AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT
1992, (13): 131-141, 15 REF




LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 41
182
AGUILERA DE PRAT, CESAREO R.
"PER LA CONCORDIA": LA POLITICA DE CAMBIO DURANTE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
Y LA TRANSICION (1923-1931)
SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
1990, (97): 63-86, 8 REF






AINAUD DE LASARTE, JOSEP MARIA
PRAT DE LA RIBA I LES BASES DE MANRESA
PRAT DE LA RIBA Y LAS BASES DE MANRESA
MISCELLANIA D'ESTUDIS BAGENCS
1984, 1 (3): 73-79, 3 REF
CATALANISMO/ ASOCIACIONES POLITICAS/ IDEARIO POLITICO




ALTES CATALA, XAVIER/ COLAS RICART, MAGDA/ GISPERT ORNOSA, MARIA ISABEL
LA MAÇONERIA CATALANA I EL NACIONALISME A LA RESTAURACIO








NACIONALISME I QUESTIO SOCIAL A LA PREMSA FINISECULAR DEL CAMP DE TARRAGONA
NACIONALISMO Y CUESTION SOCIAL EN LA PRENSA FINISECULAR DEL CAMPO DE TARRAGONA
QUADERNS D'HISTORIA CONTEMPORANIA
1985, (7): 55-65






EL IDEARIO DEL CADCI
L' AVENC
1992, (164): 42-45
42 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
CATALANISMO/ IDEARIO POLITICO/ RESTAURACION






GAZIEL I LA VANGUARDIA
GAZIEL Y LA VANGUARDIA
REVISTA DE GIRONA
1987, (123): 43-45
PRENSA POLITICA/ CATALANISMO/ PERIODISMO







1983, 8 (92): 87-97
PRESIDENTES/ CATALANISMO/ PARTIDOS POLITICOS






LA TRAJECTORIA D'ACCIO CATALANA
LA TRAYECTORIA DE ACCION CATALANA
L' AVENC
1984, (72): 50-54, 2 REF
PARTIDOS POLITICOS/ CLANDESTINIDAD/ ESCISION POLITICA/ CATALANISMO/ OPOSICION
POLITICA/ DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA





NACIONALISME I COSMOPOLITISME EN LA TEORIA NOUCENTISTA
NACIONALISMO Y COSMOPOLITISMO EN LA TEORIA NOUCENTISTA
RECERQUES
1983, (14): 131-138, 17 REF




LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 43
191
BONET BALTA, JOAN/ MASSOT MUNTANER, JOSEP
SARDA I SALVANY I ANTONI M. ALCOVER DAVANT EL PRIMER CONGRES DE LA LLENGUA I LA
SOLIDARITAT CATALANA
SARDA Y SALVANY Y ANTONI M. ALCOVER ANTE EL PRIMER CONGRESO DE LA LENGUA Y LA
SOLIDARITAT CATALANA
ELS MARGES. REVISTA DE LLENGUA I LITERATURA
1982, (26): 89-105, 10 REF
CLERO SECULAR/ CATALANISMO/ CATALAN




CAÑELLAS, CELIA/ TORAN, ROSA
CAPITALISMO FINANCIERO Y CLASE POLITICA. BARCELONA ENTRE 1876 Y 1923
HISTORIA 16
1991, 15 (180): 22-29
PLANEAMIENTO URBANISTICO/ PLANES DE ORDENACION URBANA/ ACTIVIDAD ECONOMICA/
DESARROLLO ECONOMICO/ BURGUESIA MERCANTIL/ BURGUESIA INDUSTRIAL/





PERE ESTEVE (1865-1925): UN ANARQUISTA CATALA A ALL DE DOS MONDONS I DE DUES
GENERACIONS










LA 'JUNTA D'AFIRMACIO CATALANA' (1914-1917)
LA 'JUNTA DE AFIRMACION CATALANA' (1914-1917)
L' AVENC
1981, (39): 58-61
CATALANISMO/ INTELECTUALES/ REPERCUSION INTERNACIONAL/ PARTIDOS POLITICOS/
GUERRA MUNDIAL I
JUNTA DE AFIRMACION CATALANA
CATALUÑA
1914:1917
44 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
195
CASASSAS YMBERT, JORDI
ELS QUADRES DEL REGIONALISME. L'EVOLUCIO DE LA JOVENTUT NACIONALISTA DE LA LLIGA
FINS EL 1914
LOS CUADROS DEL REGIONALISMO. LA EVOLUCION DE LA JUVENTUD NACIONALISTA DE LA
LLIGA A FINALES DE 1914
RECERQUES
1983, (14): 1-32
AFILIACION POLITICA/ ESTRUCTURA SOCIAL/ DISTRIBUCION PROFESIONAL/ MILITANCIA
POLITICA/ IDEARIO POLITICO/ REGIONALISMO/ PROPAGANDA POLITICA/ PARTIDOS POLITICOS





LA RADICALITZACIO DEL CATALANISME
LA RADICALIZACION DEL CATALANISMO
L' AVENC
1984, (69): 56-61
CATALANISMO/ RADICALIZACION POLITICA/ POLITICA ECONOMICA/ CRISIS SOCIAL/
ADMINISTRACION AUTONOMICA/ PARTIDOS POLITICOS/ GUERRA MUNDIAL I/ REPERCUSION
INTERNACIONAL





CATALUNYA I LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA. NOVES ACTITUDS I VELLES QUESTIONS: EL
CAS DE LA DICTADURA
CATALUÑA Y LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA. NUEVAS ACTITUDES Y VIEJAS CUESTIONES:
EL CASO DE LA DICTADURA
L' AVENC
1984, (72): 40-45, 12 REF






ESPACIO CULTURAL Y CAMBIO POLITICO. LOS INTELECTUALES CATALANES Y EL CATALANISMO
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA CONTEMPORANEA
1993, 5 (6): 55-79, 125 REF
CATALANISMO/ INTELECTUALES/ PENSAMIENTO POLITICO/ ESTRATEGIA POLITICA/




LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 45
199
COLOMER, JOSEP MARIA
GAZIEL: LA PENINSULA INACABADA
L' AVENC
1982, (48): 64-66
IDEOLOGIA POLITICA/ PRENSA POLITICA/ CATALANISMO/ INTELECTUALES





CATALUNYA 1900-1917: UNA VISIO PARLAMENTARIA
CATALUÑA 1900-1917: UNA VISION PARLAMENTARIA
ACACIA
1991, (2): 107-125





L'ESTAT I L'AUTONOMIA POLITICA EN EL PENSAMENT CATALANISTA DEL PRIMER TERÇ DEL
SEGLE XX
EL ESTADO Y LA AUTONOMIA POLITICA EN EL PENSAMIENTO CATALANISTA DEL PRIMER
TERCIO DEL SIGLO XX
AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT
1992, (13): 57-80, 22 REF
AUTONOMIA POLITICA/ ORGANIZACION DEL ESTADO/ CATALANISMO/ MODELO DE ESTADO/
IDEOLOGIA POLITICA/ SOBERANIA NACIONAL




CULLA CLARA, JOAN B.
DEL REPUBLICANISME CATALA AL CATALANISME D'ESQUERRES (1922-1931)
DEL REPUBLICANISMO CATALAN AL CATALANISMO DE IZQUIERDAS (1922-1931)
L' AVENC
1981, (36): 33-37, 6 REF
REPUBLICANOS/ CATALANISMO/ PARTIDOS POLITICOS/ OPOSICION POLITICA/ DICTADURA DE
PRIMO DE RIVERA




FERRER BOSCH, MARIA ANTONIA
LA PAGESIA I EL MOVIMENT NACIONALISTA CATALA DURANT LA RESTAURACIO
EL CAMPESINADO Y EL MOVIMIENTO NACIONALISTA CATALAN DURANTE LA RESTAURACION
QUADERNS D'HISTORIA CONTEMPORANIA
46 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
1985, (7): 21-33
CAMPESINADO/ BURGUESIA AGRARIA/ PARTICIPACION POLITICA/ CATALANISMO/





VALENTI ALMIRALL: PROMOTOR DEL MEMORIAL
VALENTI ALMIRALL: PROMOTOR DEL MEMORIAL
L' AVENC
1985, (80): 50-55
PENSAMIENTO POLITICO/ PENSAMIENTO ECONOMICO/ CATALANISMO/ PROTECCIONISMO
ECONOMICO





L'ACTUACIO POLITICA DEL PRIMER CATALANISME A TERRASA. UN APENDIX DEL SALISME
LA ACTUACION POLITICA DEL PRIMER CATALANISMO EN TARRASA. UN APENDICE DEL SALISMO
TERME
1989, (5): 35-48, 15 REF
RESTAURACION/ CATALANISMO/ ACTIVIDAD POLITICA/ ESCISION POLITICA





UN CAS DE DIVERGENCIA ENTRE CATALANISME I BURGESIA. L'ACTUACIO POLITICA DEL PRIMER
NACIONALISME A TERRASA, 1886-1917
UN CASO DE DIVERGENCIA ENTRE CATALANISMO Y BURGUESIA. LA ACTUACION POLITICA DEL
PRIMER NACIONALISMO EN TARRASA, 1886-1917
L' AVENC
1992, (158): 66-69





POLITICA Y NEGOCIOS: EN TORNO A LAS 'MEMORIAS' DE CAMBO
REVISTA DE HISTORIA ECONOMICA
1988, 6 (1): 175-180




LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 47
208
GRAU OLIVERAS, MARIA DEL CARME
L'ADVENIMENT DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA A GIRONA
EL ADVENIMIENTO DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA EN GERONA
ANNALS DE L'INSTITUT D'ESTUDIS GIRONINS
1982-1983, 26: 243-272, 3 REF
PARTIDOS POLITICOS/ CATALANISMO/ PRENSA POLITICA/ CENSURA/ OPOSICION POLITICA/





ALGUNES CONSIDERACIONS ENTORN DE SOLIDARITAT CATALANA I SOLIDARITAT OBRERA
ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A SOLIDARIDAD CATALANA Y SOLIDARIDAD OBRERA
RECERQUES
1983, (14): 61-67, 15 REF
REPUBLICANOS/ ASOCIACIONISMO OBRERO/ CATALANISMO





CATALANISME I REFORMISME SOCIAL: EL CADCI ENTRE 1903 I 1923
CATALANISMO Y REFORMISMO SOCIAL: EL CADCI ENTRE 1903 Y 1923
L' AVENC
1992, (164): 34-41, 13 REF
CATALANISMO/ ASOCIACIONISMO OBRERO/ DEPENDIENTES DE COMERCIO/ LABOR SOCIAL/
MILITANCIA POLITICA





LA TRAYECTORIA PERIODISTICA DE GAZIEL
REVISTA DE GIRONA
1987, (123): 37-42
IDEOLOGIA POLITICA/ CATALANISMO/ PERIODISMO/ PRENSA POLITICA/ INTELECTUALES





SEBASTIAN FARNES: UN TEORIC DEL PRIMER CATALANISME POLITIC
SEBASTIAN FARNES: UN TEORICO DEL PRIMER CATALANISMO POLITICO
L' AVENC
1981, (37): 56-58, 9 REF
48 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4






LA UNIO CATALANISTA I LES ASSEMBLEES CATALANISTES
LA UNION CATALANISTA Y LAS ASAMBLEAS CATALANISTAS
AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT







"AL DAMUNT DELS NOSTRES CANTS...": NACIONALISME, MODERNISME I CANT CORAL A LA
BARCELONA DEL FINAL DE SEGLE
"CON NUESTROS CANTOS A CUESTAS...": NACIONALISMO, MODERNISMO Y CANCION CORAL EN
LA BARCELONA DE FIN DE SIGLO
RECERQUES
1987, (19): 85-113, 32 REF
MUSICA CORAL/ CULTURA POPULAR/ CANCIONES POPULARES/ HIMNOS/





L'ESGLESIA DE CALANUNYA A FINALS DEL SEGLE XIX
LA IGLESIA DE CATALUÑA A FINALES DEL SIGLO XIX
AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT
1992, (13): 121-130, 6 REF





COMMEMORACIONS, CATALANISME I HISTORIOGRAFIA: UNA COMBINACIO IMPERFECTA
CONMEMORACIONES, CATALANISMO E HISTORIOGRAFIA: UNA COMBINACION IMPERFECTA
L' AVENC
1993, (175): 42-47, 6 REF




LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 49
217
MASSOT MUNTANER, JOSEP
GAIETA SOLER I SOLIDARITAT CATALANA
CAYETANO SOLER Y LA SOLIDARIDAD CATALANA
RECERQUES
1985, (17): 105-122






EL PROJECTE D'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA DEL 1919
EL PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA DE 1919
RECERQUES
1983, (14): 69-79, 9 REF







MANUEL SERRA I MORET: SOCIALISME I CATALANISME
MANUEL SERRA Y MORET: SOCIALISMO Y CATALANISMO
L' AVENC
1984, (67): 24-31
SOCIALISMO/ CATALANISMO/ PARTIDOS POLITICOS/ EXILIADOS/ OPOSICION POLITICA/
PENSAMIENTO POLITICO





EL LIBERALISME DE VALENTI ALMIRALL
EL LIBERALISMO DE VALENTI ALMIRALL
L' AVENC
1986, (92): 11-22





MUIÑOS VILLAVERDE, MARIA JESUS
CRISI I ESTRUCTURA: QUAN LA GRAN BURGESIA CATALANA I EL CATALANISME BURGES ENTREN
EN CONTRADICCIO. ALGUNES REFLEXIONS
CRISIS Y ESTRUCTURA: CUANDO LA GRAN BURGUESIA CATALANA Y EL CATALANISMO
BURGUES ENTRAN EN CONTRADICCION. ALGUNAS REFLEXIONES
50 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
UNIVERSITAS TARRACONENSIS. GEOGRAFIA E HISTORIA
1987, 9: 63-73, 14 REF







CATALANISME I ANARQUISME. L'ANARQUISME I EL FET NACIONAL CATALA (1900-1907)
CATALANISMO Y ANARQUISMO. EL ANARQUISMO Y EL HECHO NACIONAL CATALAN (1900-1907)
MAYURQA. ANNALS DE CIENCIAS HISTORIQUES
1978,(18): 21-27
CATALANISMO/ ANARQUISMO/ MOVIMIENTO OBRERO/ ASOCIACIONISMO OBRERO




PEREZ FRANCESCH, JOAN LLUIS
CATALANISME, EXERCIT ESPANYOL I ORDRE PUBLIC: BASES DE MANRESA
CATALANISMO, EJERCITO ESPAÑOL Y ORDEN PUBLICO: BASES DE MANRESA
L' AVENC
1988, (112): 44-49, 7 REF
CATALANISMO/ POLITICA AUTONOMICA/ PROGRAMA POLITICO/ LEGISLACION/ DEFENSA





PEREZ FRANCESCH, JOAN LLUIS
LES BASES DE MANRESA. UNA PROPOSTA CONSTITUCIONAL DESDE CATALUNYA
LAS BASES DE MANRESA. UNA PROPUESTA CONSTITUCIONAL DESDE CATALUÑA
AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT
1992, (13): 43-55, 29 REF







LA DICTADURA CONTRA EL COLLEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA
LA DICTADURA CONTRA EL COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA
L' AVENC
1984, (72): 56-61, 3 REF
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 51
ASOCIACIONES PROFESIONALES/ ABOGADOS/ REPRESION POLITICA/ CATALANISMO/
DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA




POZO GONZALEZ, JOSEP ANTONI
NOTES PER A L'ESTUDI DE LA FOMACIO DE LA LLIGA REGIONALISTA A SABADELL.
ANTECEDENTS I PRIMERES ACTUACIONS
NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA FORMACION DE LA LLIGA REGIONALISTA EN SABADELL.
ANTECEDENTES Y PRIMERAS ACTUACIONES
ARRAONA
1988, (2): 49-57





PRATS BATET, JOSEP MARIA
APROXIMACIO A LA POLITICA EDUCATIVA DEL CADCI. UN SINDICAT CATALANISTA: 1904-1912
APROXIMACION A LA POLITICA EDUCATIVA DEL CADCI. UN SINDICATO CATALANISTA: 1904-1912
QUADERNS D'HISTORIA CONTEMPORANIA
1985, (7): 79-89
CATALANISMO/ POLITICA EDUCATIVA/ SINDICATOS OBREROS/ CRISIS DE LA RESTAURACION





JOSEP PELLA I FORJAS, UN CAPDAVANTER CATALANISTA DE LA RESTAURACIO. UNA LECTURA
DE LA 'CRISI DEL CATALANISME'
JOSEP PELLA Y FORGAS, UN VANGUARDISTA CATALANISTA DE LA RESTAURACION. UNA
LECTURA DE LA 'CRISIS DEL CATALANISMO'
REVISTA DE GIRONA
1976, 22 (75-77): 4-12






IGLESIA Y CATALANISMO POLITICO (1874-1912)
REVISTA JURIDICA DE CATALUÑA
1992, (4): 53-116, 42 REF
RELACIONES IGLESIA-ESTADO/ CATOLICISMO/ CONSTITUCION DE 1876/ POLITICA RELIGIOSA/
SANTA SEDE/ INTEGRISMO/ CATALANISMO





ENRIC PRAT DE LA RIBA: L'IDEOLOGIA DEL PRAGMATISMO NAZIONALISTA CATALANO
ENRIC PRAT DE LA RIBA: LA IDEOLOGIA DEL PRAGMATISMO NACIONALISTA CATALAN
SPAGNA CONTEMPORANEA
1992, (1): 25-48
CATALANISMO/ IDEOLOGIA POLITICA/ ORGANIZACIONES POLITICAS




RIQUER PERMANYER, BORJA DE








RIQUER PERMANYER, BORJA DE
BURGESOS, POLITICS I CACICS A LA CATALUNYA DE LA RESTAURACIO
BURGUESES, POLITICOS Y CACIQUES EN LA CATALUÑA DE LA RESTAURACION
L' AVENC
1985, (85): 16-33
SISTEMA POLITICO/ CLASES DOMINANTES/ BURGUESIA/ PARTIDOS POLITICOS/ CACIQUISMO/




RIQUER PERMANYER, BORJA DE
EL CONSERVADURISMO DINASTICO EN CATALUÑA: HISTORIA DE UN FRACASO POLITICO
DEBATS
1986, (16): 22-29
RESTAURACION/ BURGUESIA/ COMPORTAMIENTO POLITICO/ CONSERVADURISMO/




RIQUER PERMANYER, BORJA DE
ELS CORRENTS CONSERVADORS CATALANS I LA SEVA EVOLUCIO CAP AL CATALANISME POLITIC
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 53










RIQUER PERMANYER, BORJA DE
PERSISTENCIA Y CAMBIO EN LA CATALUÑA DE LA RESTAURACION
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA CONTEMPORANEA
1989-1990, (7): 119-132






SANTA SEDE Y CATALANISMO. EL VATICANO Y EL OBISPO MORGADES (1900)
ANALECTA SACRA TARRACONENSIA
1987, 60: 157-215 , 33 REF
IGLESIA CATOLICA/ RELACIONES IGLESIA-ESTADO/ POLITICA RELIGIOSA/ CATALANISMO/
OBISPOS/ SANTA SEDE/ DIPLOMACIA/ RESTAURACION
MORGADES GILI, JOSE
CATALUÑA/ ESPAÑA/ CIUDAD DEL VATICANO
1875:1902
237




1984, (69): 62-72, 15 REF
CATALANISMO/ IDEOLOGIA POLITICA/ TENDENCIAS POLITICAS/ INTERNACIONALISMO/





ROIG ROSICH, JOSEP M.
PRIMO DE RIVERA I CATALUNYA
PRIMO DE RIVERA Y CATALUÑA
L' AVENC
1983, (56): 33-36, 11 REF
54 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA/ REPRESION POLITICA/ REPRESION CULTURAL/ REPRESION




ROIG ROSICH, JOSEP M.
L'IMPACTE EN EL MON CULTURAL
EL IMPACTO EN EL MUNDO CULTURAL
L' AVENC
1984, (72): 70-74, 5 REF
CULTURA/ POLITICA CULTURAL/ INTELECTUALES/ ACTIVIDAD CULTURAL/ CATALAN/





ANTONI ROVIRA I VIRGILI: EL FRACAS D'UNA VOCACIO HEGEMONICA
ANTONI ROVIRA Y VIRGILI: EL FRACASO DE UNA VOCACION HEGEMONICA
L' AVENC
1981, (36): 28-32, 2 REF
CATALANISMO/ PARTIDOS POLITICOS/ REPUBLICANOS/ DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA






SOCIALISMO Y GUERRA COLONIAL EN CATALUÑA: 'LA REPUBLICA SOCIAL' DE MATARO
ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL
1982, (22-23): 359-377, 16 REF
SOCIALISMO/ OPOSICION POLITICA/ POLITICA COLONIAL/ PROPAGANDA POLITICA/ PRENSA
POLITICA/ GUERRA DE CUBA/ CRISIS DEL 98/ CATALANISMO/ MOVIMIENTO OBRERO





EL COMPLOT CATALANISTA DE PRATS DE MOLLO: UNA INTRIGA INTERNACIONAL OCULTA TRAS
UN SUCESO INTERNO
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA CONTEMPORANEA
1992, 5 (5): 385-395, 25 REF
DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA/ CATALANISMO/ EXILIO/ OPOSICION POLITICA/
CONSPIRACION/ AYUDA EXTERIOR/ RELACIONES INTERNACIONALES/ COMPLOT DE PRATS DE
MOLLO
MACIA, FRANCESC/ GARIBALDI, RICCIOTTI/ MUSSOLINI, BENITO
PRATS DE MOLLO/ CATALUÑA/ ITALIA
1926
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 55
243
TERMES, JOSEP
CENT ANYS DE CATALANISME
CIEN AÑOS DE CATALANISMO








RAMON PICO I CAMPAMAR (1848-1916)
RAMON PICO Y CAMPAMAR (1848-1916)
RANDA
1979, (9): 159-170, 4 REF






ABOGADOS CATALANES CONTRA LA DICTADURA (1924)
HISTORIA 16
1979, 4 (42): 46-54, 2 REF
OPOSICION POLITICA/ DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA/ CATALANISMO/ POLITICA
LINGUISTICA/ CATALAN




UCELAY DA CAL, ENRIC
PROTAGONISTES CERCANT UNA BASE: ELS SEPARATISTES CATALANS EN LA RESISTENCIA A LA
MONARQUIA DICTATORIAL (1923-1931)
PROTAGONISTAS EN TORNO A UNA BASE: LOS SEPARATISTAS CATALANES EN LA RESISTENCIA
A LA MONARQUIA DICTATORIAL (1923-1931)
L' AVENC
1981, (36): 42-50
CATALANISMO/ OPOSICION POLITICA/ LUCHA ARMADA/ CLANDESTINIDAD/




UCELAY DA CAL, ENRIC
ELS MITES DE LA HISTORIA DE CATALUNYA: LA LLEGENDA DELS TRES PRESIDENTS
LOS MITOS DE LA HISTORIA DE CATALUÑA: LA LEYENDA DE LOS TRES PRESIDENTES
L' AVENC
56 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
1982, (50): 448-454, 40 REF
PRESIDENTES/ CATALANISMO/ RESTAURACION/ REPUBLICA II
MACIA, FRANCESC/ PRAT DE LA RIBA, ENRIC/ COMPANYS, LLUIS/ GENERALITAT DE




UCELAY DA CAL, ENRIC
LAS RAICES DEL 14 DE ABRIL EN CATALUÑA
HISTORIA CONTEMPORANEA
1988, (1): 71-93, 20 REF
SISTEMA POLITICO/ ORGANIZACION DEL ESTADO/ CATALANISMO/ POPULISMO/
CONSPIRACION/ OPOSICION POLITICA/ DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA/ REPUBLICA II/
ESTATUTO DE AUTONOMIA






SOBRE L'EVOLUCIO IDEOLOGICA DE JOSEP MARIA JUNOY (1906-1939)
SOBRE LA EVOLUCION IDEOLOGICA DE JOSEP MARIA JUNOY (1906-1939)
ELS MARGES. REVISTA DE LLENGUA I LITERATURA
1978, (13): 33-44





8.3. CATALUÑA. SIGLO XX
250
ANGUERA, PERE
L'ENDOCENTRISME EN LA HISTORIA CONTEMPORANIA DE CATALUNYA: UN FALS NACIONALISME
EL ENDOCENTRISMO EN LA HISTORIA CONTEMPORANEA DE CATALUÑA: UN FALSO
NACIONALISMO
AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT
1992, (13): 13-30, 15 REF






RIGOR HISTORIOGRAFIC I COMPROMIS ETIC, O DE LES DISPUTES ENTRE HISTORIADORS I
MESSIANICS
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 57
RIGOR HISTORIOGRAFICO Y COMPROMISO ETICO, O SOBRE LAS DISPUTAS ENTRE
HISTORIADORES Y MESIANICOS
L' AVENC
1993, (175):26-29, 4 REF





EL RESURGIMIENTO DE LA PERSONALIDAD CATALANA
CUENTA Y RAZON
1988, (36): 69-73





PROYECTO DE ESPAÑA EN EL NACIONALISMO CATALAN
REVISTA DE OCCIDENTE
1989, (97): 5-24, 37 REF






JOSEP PLA: L'ENYORANÇA D'UNA BURGUESIA LIBERAL
JOSEP PLA: LA AÑORANZA DE UNA BURGUESIA LIBERAL
L' AVENC
1982, (47): 58-61







PERE BOSCH GIMPERA I EL FEDERALISME HISPANIC
PERE BOSCH GIMPERA Y EL FEDERALISMO HISPANICO
ARREL
1986, (14): 35-36




58 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
256
MERCADE, FRANCESC
LA CUESTION NACIONAL CATALANA
SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
1980, (38-39): 239-255, 40 REF




MONES PUJOL BUSQUETS, JORDI
L'ENSENYAMENT I LA QUESTIO NACIONAL ALS PAISOS CATALANS
LA ENSEÑANZA Y LA CUESTION NACIONAL EN LOS PAISES CATALANES.
MAYURQA. ANNALS DE CIENCIAS HISTORIQUES
1978,(18): 77-81







1978, 3 (30): 56-62
SOCIALISMO/ CATALANISMO/ MOVIMIENTO OBRERO/ ASOCIACIONISMO OBRERO





DOSSIER: CINEMA I HISTORIA A L'ESTAT ESPANYOL. INTRODUCCIO: EL CINEMA DE LES
NACIONALITATS









AL FILO DEL MILENARIO (REFLEXIONES SOBRE EL 'PROBLEMA' CATALAN)
CUENTA Y RAZON
1988, (36): 137-145
INTEGRACION POLITICA/ CATALANISMO/ IDENTIDAD CULTURAL/ IDENTIDAD NACIONAL
CATALUÑA
S. 20
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 59
261
SOLE SABATE, JOSEP M./ VILLARROYA FONT, JOAN
L'EXERCIT ESPANYOL I EL FET CATALA, 1898-1939
EL EJERCITO ESPAÑOL Y EL HECHO CATALAN, 1898-1939
L' AVENC
1987, (100): 92-96






MITES I REPTES DE LA CULTURA CATALANA
MITOS Y RETOS DE LA CULTURA CATALANA
L' AVENC
1983, (64): 24-39





EL ARTE DE VANGUARDIA Y EL ESPIRITU CATALAN
GUADALIMAR
1978, 3 (29): 68-71





DOS ARTICULOS DE VICENS VIVES
REVISTA DE GIRONA
1980, 26 (91): 133-135




8.4. CATALUÑA. II REPUBLICA. GUERRA CIVIL (1931-1939)
265
ADSUAR, JOSEP EDUARD
LA POSICION DE JOAN PEIRO ANTE EL CATALANISMO
ANTHROPOS
1990, (114): 49-55, 5 REF
ANARCOSINDICALISMO/ CATALANISMO/ REPUBLICA II/ GUERRA CIVIL/ CONFLICTIVIDAD SOCIAL






COMPANYS DESPRES DELS FETS D'OCTUBRE DE 1934
COMPANYS DESPUES DE LOS SUCESOS DE OCTUBRE DE 1934
L' AVENC
1990, (141): 18-26, 14 REF
POLITICA AUTONOMICA/ GOBIERNO/ AUTONOMIAS/ PROCESO JUDICIAL/ PRESOS POLITICOS
FRONT DE ESQUERRES DE CATALUNYA/ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA/





AZAÑA I ELS FETS DEL SIS D'OCTUBRE DE 1934
AZAÑA Y LOS HECHOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE 1934
L' AVENC
1991, (152): 26-31






MANUEL AZAÑA I CATALUNYA DURANT LA GUERRA CIVIL
MANUEL AZAÑA Y CATALUÑA DURANTE LA GUERRA CIVIL
L' AVENC
1991, (152): 32-53
CATALANISMO/ GUERRA CIVIL/ PENSAMIENTO POLITICO/ CONFLICTOS POLITICOS





CATALANISME I REVOLUCIO DEMOCRATICA EN LA BIOGRAFIA I PENSAMENT POLITIC DE JOAN
COMORERA (I)




CATALANISMO/ PENSAMIENTO POLITICO/ BIOGRAFIAS/ MILITANCIA POLITICA
COMORERA, JOAN/ PARTIDO OBRERO UNIFICADO MARXISTA/ PARTIDO SOCIALISTA DE
CATALUÑA/ CNT/ FEDERACION ANARQUISTA IBERICA
CATALUÑA
1917:1936
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 61
270
CAMINAL BADIA, MIQUEL
CATALANISME I REVOLUCIO DEMOCRATICA EN LA BIOGRAFIA I PENSSAMENT POLITIC DE JOAN
COMORERA (Y II)
CATALANISMO Y REVOLUCION DEMOCRATICA EN LA BIOGRAFIA Y PENSAMIENTO POLITICO DE
JOAN COMORERA (Y II)
PERSPECTIVA SOCIAL
1985, (21): 5-40
CATALANISMO/ PENSAMIENTO POLITICO/ GUERRA CIVIL/ ASOCIACIONISMO POLITICO
COMORERA, JOAN/ PARTIDO OBRERO UNIFICADO MARXISTA/ PARTIDO SOCIALISTA DE





DOCUMENTACIO SOBRE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A L'ARXIU DE LA GUERRA
CIVIL A SALAMANCA
DOCUMENTACION SOBRE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUÑA EN EL ARCHIVO DE LA
GUERRA CIVIL DE SALAMANCA
ANNALS DE L'INSTITUT D'ESTUDIS GIRONINS
1982, 1983, 26: 273-310, 8 REF
CATALANISMO/ PARTIDOS POLITICOS/ IZQUIERDA POLITICA/ ARCHIVOS HISTORICOS





MANUEL TUÑON DE LARA, UN ESTUDIANTE ANTIFASCISTA EN LA BARCELONA DE 1937
ESTUDIS D'HISTORIA CONTEMPORANIA DEL PAIS VALENCIA
1986, (7): 199-211
ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES/ CATALANISMO/ MOVIMIENTO ESTUDIANTIL/ OPOSICION
POLITICA/ GUERRA CIVIL





LA PREPARACIO DE LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA DURANT LA GUERRA CIVIL
LA PREPARACION DE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA DURANTE LA GUERRA CIVIL
L' AVENC
1984, (73): 36-44
MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA/ INDEPENDENTISMO/ PROGRAMA POLITICO/ EJERCITO/




62 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
274
DUCH PLANA, MONTSERRAT
CATALANISME I CRISTIANISME DURANT LA II REPUBLICA. LA FEDERACIO DE JOVES CRISTIANS
DE CATALUNYA
CATALANISMO Y CRISTIANISMO DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA. LA FEDERACION DE
JOVENES CRISTIANOS DE CATALUÑA
QUADERNS D'HISTORIA CONTEMPORANIA
1984, (6): 47-63, 20 REF
REPUBLICA II/ CATOLICISMO/ CATALANISMO/ MENTALIDAD RELIGIOSA/ ASOCIACIONES
CATOLICAS




FERRERONS, RAMON/ GASCON, A.
LES MILICIES PIRINENQUES, NACIONALISME ARMAT
LAS MILICIAS PIRENAICAS, NACIONALISMO ARMADO
L' AVENC
1986, 891): 20-29
MILICIAS POPULARES/ MILICIAS ANTIFASCISTAS/ MILICIANOS/ CATALANISMO/ ORGANIZACION




FUSI AIZPURUA, JUAN PABLO
EUSKADI: EL LARGO CAMINO HACIA EL ESTATUTO
HISTORIA 16
1981, 6 (60): 104-111







LA FORMACIO D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
LA FORMACION DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUÑA
L' AVENC
1983, (65): 76-80
CATALANISMO/ IDEOLOGIA POLITICA/ IZQUIERDA POLITICA/ PARTIDOS POLITICOS/ REPUBLICA
II





EL PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA DE 1931
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 63
ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL
1977, 1 (1): 197-202






INTERVENCIO DE L'ESTAT EN EL NOSTRE REGIM AUTONOMIC
INTERVENCION DEL ESTADO EN NUESTRO REGIMEN AUTONOMICO
AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT
1992, (13): 203-216









1981, 6 (60): 95-102, 22 REF






L'COMPORTAMENT ELECTORAL A SABADELL EL 1931
EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN SABADELL EN 1931
ARRAONA
1990, (7): 47-64
REPUBLICA II/ CATALANISMO/ PARTIDOS POLITICOS/ COMPORTAMIENTO ELECTORAL/
PARTICIPACION CIUDADANA/ RESULTADOS ELECTORALES






LLUIS COMPANYS, PRESIDENT DE CATALUNYA
LUIS COMPANYS, PRESIDENTE DE CATALUÑA
L' AVENC
1991, (144): 20-25
CATALANISMO/ PRESIDENTES/ PENSAMIENTO POLITICO/ INSTITUCIONES POLITICAS/ GUERRA
CIVIL
64 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4




MASCARELL, FERRAN/ UCELAY DA CAL, ENRIC
RAMON ARRUFAT I ARRUFAT: UN SEPARATISTA DISCORDANT
RAMON ARRUFAT ARRUFAT: UN SEPARATISTA DISCORDANTE
L' AVENC
1981, (36). 15-20
CATALANISMO/ DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA/ REPUBLICA II






ORTEGA Y GASSET Y AZAÑA ANTE EL ESTATUTO DE CATALUÑA
LOS CUADERNOS DEL NORTE
1981, 2 (9): 8-19
PENSAMIENTO POLITICO/ DIVISION TERRITORIAL/ AUTONOMIAS/ ESTATUTO DE AUTONOMIA




PI DE CABANYES, ORIOL
ISIDRE MOLAS: 'EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS EN CATALUÑA (1931- 1936)
SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
1975, (10): 149-152






LA GENERALITAT I EL PARLAMENT DE CATALUNYA (1931-1939)
LA GENERALIDAD Y EL PARLAMENTO DE CATALUÑA (1931-1939)
CUADERNOS DE HISTORIA ECONOMICA DE CATALUNYA
1978,(18): 78-87
ESTATUTO DE AUTONOMIA/ PODER LEGISLATIVO/ REPUBLICA II/ GUERRA CIVIL





CARRASCO FORMIGUERA, FUSILADO POR FRANCO. 50 ANIVERSARIO DE LA EJECUCION EN
BURGOS DEL POLITICO DEMOCRATA-CRISTIANO CATALAN
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 65
HISTORIA 16
1988, 13 (144): 12-22, 7 REF







EL GOVERN DE LA CATALUNYA AUTONOMA (1931-1939)
EL GOBIERNO DE LA CATALUÑA AUTONOMA (1931-1939)
CUADERNOS DE HISTORIA ECONOMICA DE CATALUNYA
1978,(18): 69-77




RIQUER PERMANYER, BORJA DE




REPUBLICA II/ SISTEMA DE PARTIDOS/ PARTIDOS POLITICOS/ ELECCIONES LEGISLATIVAS/
CATALANISMO





LOS DIAS DE LA GENERALITAT
HISTORIA 16
1978, (5): 55-62





ROIG ROSICH, JOSEP M.
MANUEL AZAÑA I CATALUNYA (1923-1933)
MANUEL AZAÑA Y CATALUÑA (1923-1933)
L' AVENC
1991, (152): 20-25
CATALANISMO/ AUTONOMIA POLITICA/ PENSAMIENTO POLITICO/ DICTADURA DE PRIMO DE
RIVERA/ REPUBLICA II
AZAÑA, MANUEL/ ESTATUTO DE CATALUÑA
CATALUÑA
1923:1933
66 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
292
SABATER, JORDI
LA CNT I EL FET NACIONAL CATALA
LA CNT Y EL HECHO NACIONAL CATALAN
L' AVENC
1987, (103): 48-52
ANARQUISMO/ ESTRATEGIA POLITICA/ INDEPENDENTISMO/ CATALANISMO/ GUERRA CIVIL





CATALUÑA Y LA ESPAÑA NUEVA. LOS ANARCOSINDICALISTAS Y EL HECHO NACIONAL CATALAN
DURANTE LA GUERRA CIVIL
HISTORIA 16
1992, 16 (197): 28-33, 1 REF






CONFLICTES SOCIALS A GIRONA EN ELS PRIMERS ANYS DE LA II REPUBLICA
CONFLICTOS SOCIALES EN GIRONA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA II REPUBLICA
UNIVERSITAS TARRACONENSIS. GEOGRAFIA E HISTORIA
1989, (137): 32-36





J. BENET SOBRE J. TARRADELLAS: UNA CONTRIBUCIO INDISPENSABLE CON MOLTS
INTERROGANTS





TARRADELLAS, JOSEP/ BENET, JOSEP/ PUIG FERRER, JOSEP
CATALUÑA
1936:1939
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 67
8.5. CATALUÑA. FRANQUISMO (1939-1975).
TRANSICION POLITICA
296
AGUILERA DE PRAT, CESAREO R.
EL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS EN EL DISCURSO POLITICO DE "CONVERGENCIA
DEMOCRATICA DE CATALUNYA"
PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA
1990, (34): 115-137, 59 REF
DESCENTRALIZACION/ FEDERALISMO/ CATALANISMO/ TRANSICION POLITICA/ ESTATUTO DE
AUTONOMIA/ AUTONOMIAS/ GOBIERNO AUTONOMICO





CATALUÑA: LA MARCHA HACIA EL GOBIERNO
HISTORIA 16
1992, (200): 62-70
CATALANISMO/ AUTONOMIAS/ TRANSICION POLITICA/ ESTATUTO DE AUTONOMIA/ PARTIDOS
POLITICOS/ CRISIS ECONOMICA/ ELECCIONES AUTONOMICAS





NOTICIES DEL SOCIALISME CATALA: VINT-I-CINC ANYS DE CRONICA CRITICA
NOTICIAS DEL SOCIALISMO CATALAN: VIENTICINCO AÑOS DE CRONICA CRITICA
NOUS HORITZONS
1985, (95-96): 15-47






LA NOVEL-LA HISTORICA DEL POSTFRANQUISME
LA NOVELA HISTORICA DEL POSTFRANQUISMO
L' AVENC
1983, (56): 64-69





CARLES CARDO: LA TRADICIO CRISTIANA
68 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
CARLES CARDO: LA TRADICION CRISTIANA
L' AVENC
1982, (49): 52-54, 11 REF
IDEARIO POLITICO/ SINDICALISMO CATOLICO/ IGLESIA CATOLICA/ CATALANISMO/ REPUBLICA






TORNANT-HI A PENSAR (IV). JOSEP PALLACH: L'ESPAI SOCIALISTA
REPENSANDO (IV). JOSEP PALLACH: EL ESPACIO SOCIALISTA
L' AVENC
1982, (50): 431-434, 8 REF
SOCIALISMO/ CATALANISMO/ PENSAMIENTO POLITICO/ PARTIDOS POLITICOS/ OPOSICION
POLITICA/ PRIMER FRANQUISMO





TORNAN-HI A PENSAR (V). COMORERA I LA QUESTIO NACIONAL
REPENSANDO (V). COMORERA Y LA CUESTION NACIONAL
L' AVENC
1982, (51): 520-523,






TORNANT-HI A PENSAR (I IX). LA RECONSTRUCCIO DEL CATALANISME D'ESQUERRES
REPENSANDO (Y IX). LA RECONSTRUCCION DEL CATALANISMO DE IZQUIERDAS
L' AVENC
1982, (55). 835-837





USOS I ABUSOS DE JAUME VICENS VIVES
USOS Y ABUSOS DE JAUME VICENS VIVES
L' AVENC
1985, (83): 72-74
MARXISMO/ CATALANISMO/ HISTORIADORES/ IDEOLOGIA POLITICA
VICENS VIVES, JAUME





DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA
SOBRE LA ASAMBLEA DE CATALUÑA
AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT
1992, (13): 191-200
CATALANISMO/ OPOSICION POLITICA/ ASOCIACIONISMO POLITICO/ FRANQUISMO





EL FRONT NACIONAL DE CATALUNYA (1939-1947)
EL FRENTE NACIONAL DE CATALUÑA (1939-1947)
L' AVENC
1982, (54): 755-759
IZQUIERDA POLITICA/ OPOSICION POLITICA/ INTERVENCION POLITICA/ GUERRA MUNDIAL II/
EXILIO/ PRIMER FRANQUISMO




FABRE, JAUME/ HUERTAS, JOSEP MARIA
CC, EL MOVIMENT QUE VA 'MORIR' DOS COPS (1954-1962)
CC, EL MOVIMIENTO QUE VA A 'MORIR' DOS VECES (1954-1962)
L' AVENC
1981, (42): 54-61
ASOCIACIONES CATOLICAS/ CATALANISMO/ MOVIMIENTO OBRERO/ SOCIALISMO/ TRANSICION






NOTES PER A LA HISTORIA DEL CATALANISME A GIRONA. LES CAMPANYES PER CATALA
NOTAS PARA UNA HISTORIA DEL CATALANISMO EN GIRONA. LAS CAMPAÑAS POR EL CATALAN
REVISTA DE GIRONA
1983, 29 (104): 223-230
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309
GONZALEZ CASANOVA, JOSE ANTONIO
CATALUÑA EN LA GESTION CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
REVISTA DE POLITICA COMPARADA
1981, (4): 37-53
AUTONOMIA POLITICA/ FEDERALISMO/ REGIONALISMO/ CATALANISMO/ CONSTITUCION DE




GONZALEZ CASANOVA, JOSE ANTONIO
UN EPISODIO NACIONAL DE CATALUÑA: LOS SOCIALISTAS Y LA GENERALIDAD PROVISIONAL DE
1977
REVISTA DE POLITICA COMPARADA
1984, (10-11): 359-372
ESTATUTO DE AUTONOMIA/ IZQUIERDA POLITICA/ GOBIERNO AUTONOMICO/ CATALANISMO





'COMPAÑERO, HABLA EN CASTELLANO,...'
L' AVENC
1981, (43): 50-50






LOS INTELECTUALES CASTELLANOS Y LA CUESTION CATALANA
PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA
1979, (12): 115-138, 48 REF






SINDICALISMO Y RECONSTRUCCION DE CATALUNYA
PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA
1984, (21): 47-69, 10 REF
TRANSICION POLITICA/ CRISIS ECONOMICA/ CONCERTACION SOCIAL/ MOVIMIENTO OBRERO/
SINDICALISMO OBRERO/ SINDICATOS OBREROS
CONC/ CCOO/ UGT/ USO






LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA
ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL
1977, 1 (1): 195-196
ESTATUTO DE AUTONOMIA/ AUTONOMIAS/ INSTITUCIONES POLITICAS/ CATALANISMO





EL PARTIT SOCIALISTA CATALA
EL PARTIDO SOCIALISTA CATALAN
L' AVENC
1981, (38): 54-59, 10 REF
SOCIALISTAS/ CATALANISMO/ OPOSICION POLITICA/ EXILIO/ ORGANIZACIONES POLITICAS/
PARTIDOS POLITICOS/ FRANQUISMO





SOBRE LA LITERATURA CATALANA DE POSTGUERRA. NOTAS PARA UN INFORME CRITICO
CUADERNOS GUADALIMAR
1978, (7): 5-17,





MN. JOSEP ARMENGOU (BERGA:1910-1976). UN PENSAMENT AL SERVEI DE L'ESGLESIA I DEL
NACIONALISME CATALA
MN. JOSEP ARMENGOU (BERGA:1910-1976). UN PENSAMIENTO AL SERVICIO DE LA IGLESIA Y
DEL NACIONALISMO CATALAN
AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT
1992, (13): 177-190
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318
OLIVE SERRET, ENRIC
CONVERSA AMB JOSEP TERMES. HISTORIA OBRERA I CATALANISME CREADOR
CONVERSACION CON JOSEP TERMES. HISTORIA OBRERA Y CATALANISMO CREADOR
L' AVENC
1984, (70): 82-91






PUJADAS, JOAN J./ COMAS ARGEMIR, DOLORS
CATALUNYA Y LA NACIONALIDAD CATALANA
DOCUMENTACION SOCIAL
1981, (45): 165-180, 39 REF






DEU ANYS DE DEBAT SOBRE ELS PAISOS CATALANS (1974-1984)
DOS AÑOS DE DEBATE SOBRE LOS PAISES CATALANES (1974-1984)
UNIVERSITAS TARRACONENSIS. GEOGRAFIA E HISTORIA
1987, 9: 75-90, 4 REF






L'EMPREMTA DELS MOTS: EL PSUC I LA QUESTIO NACIONAL
LA HUELLA DE LAS PALABRAS: EL PSUC Y LA CUESTION NACIONAL
L' AVENC
1986, (95): 26-32






LA PECULIARIDAD DE LA POLITICA CATALANA EN ESPAÑA
CUENTA Y RAZON
1988, (36): 127-131
AUTONOMIA POLITICA/ IDENTIDAD CULTURAL/ PARTICIPACION POLITICA/ PARTIDOS
POLITICOS/ AUTODETERMINACION





CATALANISME I ESPANYOLISME EN TERMES ECONOMICS
CATALANISMO Y ESPAÑOLISMO EN TERMINOS ECONOMICOS
L' AVENC
1984, (67): 56-59





SOM UNA NACIO?. SIMBOLS, ANECDOTES I VOLUNTAT NACIONAL EN ELS CARTELLS DE LA
TRANSICIO DEMOCRATICA A CATALUNYA
¿SOMOS UNA NACION? SIMBOLOS, ANECDOTAS Y VOLUNTAD NACIONAL EN LOS CARTELES DE
LA TRANSICION DEMOCRATICA EN CATALUÑA
UNIVERSITAS TARRACONENSIS. GEOGRAFIA E HISTORIA
1987, 9: 91-124






EL PUJOLISME I L'ASSEMBLEA
EL PUJOLISME Y LA ASAMBLEA
L' AVENC
1981, (439: 47-48
OPOSICION POLITICA/ CATALANISMO/ TRANSICION POLITICA





CATALUNYA SENSE GOVERN PROPI (1939-1975)
CATALUÑA SIN GOBIERNO PROPIO (1939-1975)
CUADERNOS DE HISTORIA ECONOMICA DE CATALUNYA
1978,(18): 88-95





L'EVOLUCIO DE LES FORCES SOCIALS: MOBILITZACIO I DESMOBILITZACIO
74 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
LA EVOLUCION DE LAS FUERZAS SOCIALES: MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA
1984, (21): 9-26, 2 REF
ESTRUCTURA SOCIAL/ TRANSICION POLITICA/ MOVIMIENTO OBRERO/ CRISIS ECONOMICA/






L'HOME POLITIC: "NOSALTRES ELS CATALANS"
EL HOMBRE POLITICO: "NOSOTROS LOS CATALANES"
L' AVENC
1985, (83): 40-45






LA CRISI DEL CATALANISME D'ESQUERRES (1939-1950)
LA CRISIS DEL CATALANISMO DE IZQUIERDAS (1939-1950)
L' AVENC
1981, (44): 52-55, 3 REF
PARTIDOS POLITICOS/ CATALANISMO/ ORGANIZACION POLITICA/ OPOSICION POLITICA/
FRANQUISMO





MONTSERRAT TRAS LA GUERRA CIVIL
TIEMPO DE HISTORIA
1981, 7 (82): 16-39, 11 REF







VALENCIA: MAXIMAS COMPETENCIAS CON UN PROCESO PECULIAR
HISTORIA 16
1992, (200): 142-147
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 75







APROXIMACION A LAS IDEAS NACIONALISTAS EN EL PAIS VALENCIANO
SPAGNA CONTEMPORANEA
1994, (5): 135-143, 27 REF
VALENCIANISMO/ CATALANISMO/ CONCIENCIA NACIONAL/ PENSAMIENTO POLITICO/





ALCARAZ RAMOS, MANUEL/ ORTS FUSTER, JORGE
VALENCIANISME POLITIC I CULTURAL A ALACANT
VALENCIANISMO POLITICO Y CULTURAL EN ALICANTE
CANELOBRE
1985, (5): 65-76
CLASES DIRIGENTES/ OLIGARQUIA URBANA/ ACTIVIDAD ECONOMICA/ INDUSTRIALIZACION/




ARACIL, RAFAEL/ GARCIA BONAFE, M.
CLASE OBRERA Y REVUELTA SOCIAL: LA IDENTIDAD DEL CANTONALISMO ALCOYANO DE 1873
ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL
1978, (7): 163-184
CONCIENCIA DE CLASE/ MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS/ REPRESION SOCIAL/





REDRECAMENT I RUPTURA DE LA CULTURA VALENCIANA (1927-1936)
RESTABLECIMIENTO Y RUPTURA DE LA CULTURA VALENCIANA (1927-1936)
ELS MARGES. REVISTA DE LLENGUA I LITERATURA
1978, (12): 23-58
RENAIXENÇA/ VANGUARDISMO/ CATALANISMO/ POESIA
DURAN, MIQUEL/ SALVADOR, CARLES/ TAULA DE LLETRES VALENCIANES
COMUNIDAD VALENCIANA
1927:1936
76 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
336
BERNABE GIL, DAVID
CENTRALISMO Y AUTONOMIA MUNICIPAL EN ORIHUELA: DE FERNANDO EL CATOLICO AL "VIRAJE
FILIPINO"
ESTUDIS. REVISTA DE HISTORIA MODERNA
1985-1986, 12: 29-53





LUCHA POR EL ESTATUTO (1931-1939)
HISTORIA 16
1978, (5): 70-74





ADSCRIPCIO IDEOLOGICA I ESPAI POLITIC DEL VALENCIANISME NAIXENT
ADSCRIPCION IDEOLOGICA Y ESPACIO POLITICO DEL VALENCIANISMO NACIENTE
AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT
1992, (13): 159-173, 32 REF
VALENCIANISMO/ ASOCIACIONISMO POLITICO/ IDEOLOGIA POLITICA/ PROGRAMA POLITICO/
REGIONALISMO




GUIA MARIN, LUIS JULIAN
FELIPE IV Y LOS AVANCES DEL AUTORITARISMO REAL EN EL PAIS VALENCIANO: LAS CORTES
DE 1645 Y LA GUERRA DE CATALUÑA
ESTUDIS. REVISTA DE HISTORIA MODERNA
1983, 10: 217-231






GUTIERREZ LLORET, ROSA ANA
REPUBLICANISMO FEDERAL E INSURRECCION CANTONAL EN ALICANTE
ANALES DE HISTORIA CONTEMPORANEA
1987, (6): 165-181, 18 REF
CANTONALISMO/ REPUBLICANISMO/ ORGANIZACIONES POLITICAS/ CORRIENTES IDEOLOGICAS/
REPUBLICA I




MARTINEZ SERRANO, JOSE ANTONIO/ SOLER, V.
ORIGENES DE UNA REIVINDICACION
HISTORIA 16
1978, (5): 64-69
IDENTIDAD NACIONAL/ VALENCIANISMO/ CONCIENCIA NACIONAL
COMUNIDAD VALENCIANA
S. 18, 19, 20
342
MONLLEO PERIS, ROSA
EL CANTON DE CASTELLON EN 1873
BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA
1984, 60 (1): 109-120, 10 REF





EL MODEL DESCENTRALITZADOR DE LA BURGUESIA VALENCIANA. DE LA CRISI DE 1866 A LA
RESTAURACIO
EL MODELO DESCENTRALIZADOR DE LA BURGUESIA VALENCIANA. DE LA CRISIS DE 1866 A LA
RESTAURACION
ESTUDIS D'HISTORIA CONTEMPORANIA DEL PAIS VALENCIA
1990, (8): 197-236, 7 REF
REVOLUCION DE 1868/ SEXENIO REVOLUCIONARIO/ RESTAURACION/ BURGUESIA/







PODER CENTRAL Y PODER TERRITORIAL. EL VIRREY Y LAS CORTES EN EL REINO DE VALENCIA
ESTUDIS. REVISTA DE HISTORIA MODERNA
1985-1986, 12: 9-28






REFLEXIONS SOBRE L'ANTICATALANISME AL PAIS VALENCIA
78 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
REFLEXIONES SOBRE EL ANTICATALANISMO EN EL PAIS VALENCIANO
UNIVERSITAS TARRACONENSIS. GEOGRAFIA E HISTORIA
1987, 9: 125-138, 10 REF















APUNTES SOBRE LA DELEGACION DEL CONSEJO DE GALICIA EN EUROPA
ANUARIO BRIGANTINO
1988, (11): 125-136
INSTITUCIONES POLITICAS/ EXILIO/ REPUBLICA II/ OPOSICION POLITICA/ FRANQUISMO/
ESTATUTO DE AUTONOMIA
CASTELAO/ GIRAL Y PEREIRA, JOSE/ MADARIAGA, SALVADOR DE/ TARRADELLAS, JOSEP/





LA PROBLEMATICA NACIONAL GALLEGA
MATERIALES
1977, (2): 15-38
FRANQUISMO/ GALLEGUISMO/ MOVIMIENTO OBRERO/ AUTARQUIA/ CAMPESINADO/




MITOS DE LA HISTORIOGRAFIA GALLEGUISTA
MANUSCRITS.REVISTA D'HISTORIA MODERNA
1994, (12): 245-266, 20 REF
GALLEGUISMO/ HISTORIOGRAFIA/ HISTORIA NACIONAL/ MITO HISTORICO/ INTERPRETACION
POLITICA
GALICIA





1986, 11 (119): 95-100






POLITICA E INTELECTUALES EN GALICIA. LA TAREA DE LAS MINORIAS
REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS
1980, (13): 209-217, 20 REF






CASTRO, JAVIER/ JUANA, JESUS DE
EL NACIONALISMO GALLEGO DURANTE LA REPUBLICA
CUENTA Y RAZON
1986, (22): 95-103






CID FERNANDEZ, XOSE MANUEL
POSTURA CONTROVERTIDA DE A. COUCEIRO FREIJOMIL ANTE O REXURDIMENTO E EXTENSION
DA CONCIENCIA NACIONALISTA (1916-1936)
POSTURA CONTROVERTIDA DE A. COUCEIRO FREIJOMIL ANTE EL RESURGIMIENTO Y
EXTENSION DE LA CONCIENCIA NACIONALISTA (1916-1936)
BOLETIN AURIENSE
1982, 12 (12). 275-297







LA EVOLUCION POLITICA DEL NACIONALISMO GALLEGO DURANTE LA TRANSICION
CUADERNOS DE CIENCIA POLITICA Y SOCIOLOGIA
1988, (20): 25-40, 31 REF
80 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
PARTIDOS NACIONALISTAS/ TRANSICION POLITICA/ ELECCIONES AUTONOMICAS/ ELECCIONES





TRAS EL 'DIA DAS LETRAS GALEGAS'. VILLAR PONTE Y LA FUNDACION DEL NACIONALISMO
GALLEGO
TIEMPO DE HISTORIA
1977, 3 (31): 70-81






JUANA, JESUS DE/ CASTRO, JAVIER
ALGUNAS PECULIARIDADES DEL REGIONALISMO GALLEGO
CUENTA Y RAZON
1984, (15-16): 163-172, 29 REF
REGIONALISMO/ GALLEGUISMO/ CAMPESINADO/ ESTRUCTURA SOCIAL/ POBLACION RURAL/




JUANA, JESUS DE/ CASTRO, JAVIER
HISTORIA COMPARADA DEL NACIONALISMO GALLEGO Y BRETON
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA CONTEMPORANEA
1988, (1): 119-143
NACIONALISTAS/ CELTAS/ BRETONES/ GALLEGOS/ ORGANIZACION DEL ESTADO/
ORGANIZACIONES POLITICAS/ GALLEGUISMO
SOLIDARIDAD GALLEGA/ PARTIDO GALLEGUISTA/ IRMANDADES DA FALA/ PARTI NACIONALISTE





APROXIMACION A LA TRAYECTORIA POLITICO-IDEOLOGICA DEL NACIONALISMO GALLEGO
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA
1982, 40 (44): 513-548, 36 REF
CELTISMO/ ETNOCENTRISMO/ REPUBLICA II/ FRANQUISMO/ ELECCIONES LEGISLATIVAS/
COMPORTAMIENTO ELECTORAL/ IDEOLOGIA POLITICA/ GALLEGUISMO
MURGUIA, MANUEL M. DE
GALICIA
1977:1981
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 81
359
MAIZ, RAMON
GALEGUISMO E REPUBLICANISMO NO MOVIMIENTO REXIONALISTA LUCENSE NO SECULO XIX:
AURELIANO J. PEREIRA
GALLEGUISMO Y REPUBLICANISMO EN EL MOVIMIENTO REGIONALISTA LUCENSE EN EL SIGLO
XIX: AURELIANO J. PEREIRA
BOLETIN DO MUSEO PROVINCIAL DE LUGO
1983, 1: 157-172, 10 REF






RAZA Y MITO CELTICO EN LOS ORIGENES DEL NACIONALISMO GALLEGO: MANUEL M. MURGUIA
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS
1984, (25): 137-180, 75 REF
IDENTIDAD NACIONAL/ MITOLOGIA CELTA/ CONCIENCIA NACIONAL/ HISTORIADORES/
GALLEGUISMO/ RAZAS




PORTERO MOLINA, JOSE ANTONIO
GALICIA: PODER SIN FRACTURAS
HISTORIA 16
1992, (200): 80-87





PRIETO VALDES, FERNANDO/ ROMASANTA ARMESTO, ALBERTO
OPOSICION POLITICA AL FRANQUISMO Y EXILIO EN GALICIA: ESTADO DE LA CUESTION
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA CONTEMPORANEA
1991, (4): 117-137, 6 REF





A PRENSA BETANCEIRA (III) DE "NUEVA ERA" A "EL ECO DE LAS MARIÑAS". 1912-1956
UNA PRENSA BETANCEIRA (III) DE "NUEVA ERA" A "EL ECO DE LAS MARIÑAS". 1912-1956
ANUARIO BRIGANTINO
1985, 8: 77-92
82 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
PRENSA POLITICA/ CACIQUISMO/ RESTAURACION/ REPUBLICA II/ FRANQUISMO/ GALLEGUISMO




ARBELOA MURU, VICTOR MANUEL
NAVARRA ANTE EL ESTATUTO VASCO (1932). ESTATUTO, SI O NO. VASCO O VASCO-NAVARRO
HISTORIA 16
1980, 5 (52). 19-28







ENTRE REVOLUCION Y TRADICION: CONSTITUCIONALISMO Y FUERISMO
HISTORIA CONTEMPORANEA
1990, (4): 39-60, 95 REF






APUNTES SOBRE LA LEGISLACION DE IMPRENTAS. FUERO DE NAVARRA Y CENTRALISMO
CASTELLANO A FINES DEL ANTIGUO REGIMEN
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
1977, 174 (2): 197-215
CENTRALISMO/ FUEROS/ LEGISLACION/ IMPRENTA
NAVARRA
S. 16, 17, 18
367
ESTORNES ZUBIZARRETA, IDOIA
ACTITUD DEL NACIONALISMO VASCO ANTE LA REFORMA AGRARIA: UN DOCUMENTO NAVARRO
DE 1931
PRINCIPE DE VIANA
1987, 48 (181): 545-558, 2 REF
POLITICA AGRARIA/ LEGISLACION AGRARIA/ REFORMA AGRARIA/ COMPORTAMIENTO POLITICO/




LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 83
368
FERRER MUÑOZ, MANUEL
EL SOCIALISMO EN NAVARRA DURANTE LA II REPUBLICA
PRINCIPE DE VIANA
1988, (183): 175-207, 33 REF







NAVARRA, DE JULIO A OCTUBRE DE 1936: LA VIDA EN LA RETAGUARDIA
APORTES. REVISTA DE HISTORIA DEL SIGLO XIX
1990, 5 (14): 19-37, 24 REF
ALZAMIENTO/ NACIONALISMO VASCO/ REPRESION POLITICA/ ORGANIZACIONES
PARAMILITARES/ REQUETES/ MILICIAS/ PROPAGANDA POLITICA/ CARLISMO/ ORGANOS DE
GOBIERNO




GRANJA PASCUAL, JOSE JAVIER
APORTACIONES DE LA OBRA LEGENDARIA DE JUAN ITURRALDE Y SUIT A LA MITOGRAFIA
ROMANTICO-FUERISTA
REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS
1991, 35 (2): 187-213, 13 REF
ESCRITORES/ LEYENDAS/ ROMANTICISMO/ PENSAMIENTO POLITICO/ ANTROPOLOGIA
CULTURAL/ NACIONALISMO VASCO




GRANJA SAINZ, JOSE LUIS DE LA
APENDICE: DOCUMENTOS HISTORICOS DEL ARCHIVO DE RAMON GOÑI, CONSERVADOS EN LA
UNIVERSIDAD DE NEVADA. RENO
REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS
1987, 32 (1): 231-252
REPUBLICA II/ GUERRA CIVIL/ NACIONALISMO VASCO/ ARCHIVOS PRIVADOS








84 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
CENTRALISMO/ NUEVAS POBLACIONES




LOPEZ ANTON, JOSE JAVIER
TRAYECTORIA IDEOLOGICA DEL CARLISMO BAJO DON JAIME III,  1909-1931. APROXIMACION Y
ESTUDIO DE LOS POSTULADOS REGIONALISTAS DEL JAIMISMO NAVARRO (1918-1931)
APORTES. REVISTA DE HISTORIA DEL SIGLO XIX
1990-1991, 6 (15): 36-50, 20 REF
CARLISMO/ TRADICIONALISMO/ IDEOLOGIA POLITICA/ POSICION POLITICA/ FORALISMO/
CRITICA POLITICA/ ESCISION POLITICA





IDEOLOGIA, FUEROS Y MODERNIZACION. LA METAMORFOSIS DEL FUERISMO. II: SIGLOS XIX Y
XX
HISTORIA CONTEMPORANEA
1990, (4): 89-106, 7 REF
MODELO DE ESTADO/ FUEROS/ DECADA MODERADA/ SEXENIO REVOLUCIONARIO/
















LA VOZ DE NAVARRA, UN PERIODICO VASQUISTA (SUS PRIMERAS CAMPAÑAS, 1923-1931)
PRINCIPE DE VIANA
1988, (184): 415-435, 7 REF
PERIODICOS/ NACIONALISMO VASCO/ CENSURA/ PRENSA LOCAL/ DICTADURA DE PRIMO DE
RIVERA/ GOBIERNO BERENGUER
LA VOZ DE NAVARRA (PERIODICO)
NAVARRA
1923:1931
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 85
377
PABLO, SANTIAGO DE
NAVARRA Y EL ESTATUTO VASCO: DE LA ASAMBLEA DE PAMPLONA AL FRENTE POPULAR
(1932-1936)
PRINCIPE DE VIANA
1988, (184): 401-414, 4 REF







NAVARRISMO Y ESPAÑOLISMO EN LA POLITICA NAVARRA BAJO LA SEGUNDA REPUBLICA
PRINCIPE DE VIANA
1982, 43 (166-167): 895-905, 9 REF






NAVARRA Y EL NACIONALISMO VASCO EN PERSPECTIVA HISTORICA
PRINCIPE DE VIANA
1984, 45 (171): 101-113
IDEOLOGIA POLITICA/ PARTIDOS POLITICOS/ POLITICA AUTONOMICA/ CARLISMO/





NAVARRA: ACTUALIZACION DE LA AUTONOMIA FORAL
HISTORIA 16
1992, (200): 172-175
AUTONOMIAS/ FORALISMO/ FUEROS/ ESTATUTO DE AUTONOMIA





CAMBIO SOCIAL E IDEOLOGICO EN NAVARRA (1936-1982) ALGUNAS CLAVES PARA SU
COMPRENSION
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS
1989, (46): 7-21, 4 REF
ELECCIONES LEGISLATIVAS/ RESULTADOS ELECTORALES/ DERECHA POLITICA/ IZQUIERDA
POLITICA/ PARTIDOS NACIONALISTAS/ CAMBIO POLITICO/ CAMBIO SOCIAL/
INDUSTRIALIZACION/ CLERO SECULAR/ MOVIMIENTO OBRERO





IGLESIA Y NAVARRISMO (1902-1913). LA DIMISION DEL OBISPO LOPEZ DE MENDOZA
PRINCIPE DE VIANA
1988, (185): 709-737, 6 REF
RELACIONES IGLESIA-ESTADO/ OBISPOS/ PODER ECLESIASTICO/ RESTAURACION/
CATOLICISMO




VIRTO IBAÑEZ, JUAN JESUS
LA NAVARRA QUE PERDIO LA GUERRA
HISTORIA 16
1992, 16 (196): 12-20




12. PAIS VASCO. GENERALIDADES
384
APAOLAZA BERAZA, JOSE MIGUEL
UNA PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL ESTUDIO DE LA INTERRELACION ENTRE LA LENGUA
PROPIA Y LOS PROCESOS DE ETNICIDAD Y NACIONALISMO
KOBIE. ANTROPOLOGIA CULTURAL
1989-1990, (4): 289-294, 9 REF




EL MITO DE LA EDAD DE ORO VASCA
TIEMPO DE HISTORIA
1979, 5 (59): 4-210






LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 87
1981, 39 (38): 253-270, 4 REF




ARTAMENDI MUGUERZA, JOSE ANTONIO
HISTORIA DEL PENSAMIENTO EN EL PAIS VASCO A PARTIR DE LA SEGUNDA GUERRA CARLISTA
REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS
1990, 35 (2): 263-287
KRAUSISMO/ CRISIS DE IDENTIDAD/ CRISIS SOCIAL/ INTELECTUALES/ DESARROLLO
CULTURAL/ NACIONALISMO VASCO
UNAMUNO, MIGUEL DE/ CAMPION, ARTURO/ MEABE, TOMAS/ INSTITUCION LIBRE DE





LA DELIMITACION ANTROPOLOGICA Y ETNOLOGICA DE LO VASCO Y DE LOS VASCOS
CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y ETNOGRAFIA DE NAVARRA
1982, 14 ( 40): 753-802, 126 REF







LA ILUSTRACION Y LA CUESTION LINGUISTICA EN EL PAIS VASCO
CUADERNOS DE ALZATE
1987, (7): 5-12, 17 REF
ILUSTRACION/ CENTRALISMO/ POLITICA LINGUISTICA/ CASTELLANO/ VASCO/ DICCIONARIOS





TRADICIONALISMO Y BURGUESIA EN LA FORMACION DEL NACIONALISMO VASCO. LUCHA DE
CLASES Y LUCHA NACIONAL EN EUSKADI
MATERIALES
1977, (5): 103-122
LUCHA DE CLASES/ BURGUESIA/ NACIONALISMO VASCO
PAIS VASCO
88 LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4
391
CORCUERA ATIENZA, JAVIER
PERSPECTIVA DEL NACIONALISMO VASCO. INTEGRACION Y ASIMILACION
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA
1983, 41 (45): 51-74, 20 REF
FORALISMO/ MILENARISMO/ NACIONALISMO VASCO/ CARACTERISTICAS ETNICAS/ MOVIMIENTO
INDEPENDENTISTA





DOS PALABRAS SOBRE LA DETERMINACION DEL CONCEPTO 'DERECHOS HISTORICOS'
CUADERNOS DE ALZATE
1986, (3): 77-79





SOBRE LOS ORIGENES LITERARIOS DEL NACIONALISMO
SAIOAK. REVISTA DE ESTUDIOS VASCOS
1978, 2 (2): 69-98





EL NACIONALISMO VASCO: LA INVENCION DE LA TRADICION
MANUSCRITS.REVISTA D'HISTORIA MODERNA
1994, (12): 183-192
NACIONALISMO VASCO/ IDEOLOGIA POLITICA/ TRADICIONALISMO/ MITO HISTORICO/





FUSI AIZPURUA, JUAN PABLO
NACIONALISMO Y LIBERTAD
CUADERNOS DE ALZATE
1985, (1): 23-33, 5 REF




LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 89
396
FUSI AIZPURUA, JUAN PABLO
¿DIVERSIDAD O UNIDAD? LA CULTURA EN EL PAIS VASCO
CUADERNOS DE ALZATE
1986, (4): 10-16
ANTROPOLOGIA CULTURAL/ NACIONALISMO VASCO/ CULTURA
PAIS VASCO
397
GRANJA SAINZ, JOSE LUIS DE LA
LA HISTORIOGRAFIA RECIENTE SOBRE EL NACIONALISMO VASCO
CUADERNOS DE ALZATE
1991, (15): 80-88, 64 REF
HISTORIOGRAFIA/ IDEOLOGIA POLITICA/ MEDIO SOCIAL/ ESTRUCTURA SOCIAL/ GUERRA CIVIL/




GRANJA SAINZ, JOSE LUIS DE LA
EL NACIONALISMO VASCO: DE LA LITERATURA HISTORICA A LA HISTORIOGRAFIA
HISTORIA CONTEMPORANEA
1992, (7): 209-236





PRODUCCION DE LA COMUNIDAD Y REALIDAD NACIONAL
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA
1988, 46 ( 2). 263-287, 15 REF
NACIONALISMO VASCO/ NACION/ CENTRALISMO/ CONCIENCIA DE CLASE/ IDENTIDAD







SOCIEDAD VASCA: DE LA AMBIGUEDAD A LA PARADOJA
CUADERNOS DE ALZATE
1991, (14): 86-96
IDENTIDAD NACIONAL/ MEDIO SOCIAL/ VALORES SOCIALES/ TRANSICION POLITICA/
DEMOCRATIZACION/ PARTIDOS POLITICOS/ GOBIERNO AUTONOMICO/ VIOLENCIA POLITICA
PAIS VASCO
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JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, JUAN CARLOS
LA HISTORIA ORAL SOBRE EL NACIONALISMO VASCO
HISTORIA Y FUENTE ORAL
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FUENTES ORALES/ NACIONALISMO VASCO
PAIS VASCO
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CONTEMPORANEA
CUADERNOS DE ALZATE
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JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS HISTORICOS VASCOS
REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS
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SAIOAK. REVISTA DE ESTUDIOS VASCOS
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VASCOS ESPAÑOLES
LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 91
REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS
1989, (63): 83-105, 32 REF
MINORIAS ETNICAS/ ESTADO/ CONCIENCIA NACIONAL/ PARTIDOS NACIONALISTAS/
CENTRALISMO/ TERRORISMO/ PODER POLITICO/ DESCENTRALIZACION/ ESTATUTO DE
AUTONOMIA/ ELECCIONES LEGISLATIVAS/ ELECCIONES MUNICIPALES/ REPRESION POLITICA







PARTIDOS NACIONALISTAS/ CAMBIO POLITICO/ NACIONALISMO VASCO
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FRANCISCO LETAMENDIA HISTORIADOR DEL PUEBLO VASCO
EL VIEJO TOPO
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RUIZ DE AZUA Y MARTINEZ DE EZQUERECOCHA, ESTIBALIZ
LA HISTORIA VASCA EN LA INVESTIGACION DIRIGIDA POR EL PROFESOR PALACIO ATARD
CUADERNOS DE HISTORIA CONTEMPORANEA
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HISTORIOGRAFIA/ INVESTIGACION HISTORICA/ ENSEÑANZA DE LA HISTORIA/ NACIONALISMO
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SOLOZABAL ECHEVARRIA, JUAN JOSE
LA INSERCION DEL PAIS VASCO EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL
CUADERNOS DE ALZATE
1989, (11): 71-80, 6 REF





TOMAS Y VALIENTE, FRANCISCO
LOS 'DERECHOS HISTORICOS' DE EUSKADI
SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
1979, (31): 3-28, 10 REF
CENTRALISMO/ LIBERALISMO/ CARLISMO/ FUEROS/ REPUBLICA II/ CONFLICTOS POLITICOS
PAIS VASCO
S. 18, 19, 20
12.1. PAIS VASCO. RESTAURACION.
DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1875-1930)
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APALATEGI BEGIRISTAIN, JOKIN
MENDE HONEN HASTAPENEKO EUSKALDUNGOAREN GIRO IDEOLOGIKOA JOXE MARI AGIRRE
(LIZARDIREN) EREDUA
GIRO IDEOLOGICO EN EL VASQUISMO DESDE PRINCIPIOS DE ESTE SIGLO
ZIENTZIARTEKOA. REV. ESPECIALIZADA EN CC. SOCIALES
1987, 2 (1): 25-37
NACIONALISMO VASCO/ IDEOLOGIA POLITICA/ IDENTIDAD NACIONAL/





PIO BAROJA Y EL NACIONALISMO VASCO
CUADERNOS DE ALZATE
1988, (9): 70-76, 4 REF







LEONCIO URABAYEN Y LA REGENERACION DEL TEJIDO CULTURAL VASCO (1918- 1936)
REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS
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LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4 93
REGIONALISMO/ FORALISMO/ REGENERACIONISMO/ MEDIO SOCIAL/ PROFESORES/ VASCO/
BILINGUISMO/ AUTONOMIAS/ SISTEMA DE ENSEÑANZA





LA CONSTRUCCION DE UNA NACIONALIDAD VASCA. EL AUTONOMISMO DE EUSKO IKASKUNTZA
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CUADERNOS DE SECCION. HISTORIA. GEOGRAFIA
1990, (14): 15-728
FORALISMO/ NACIONALISMO VASCO/ ORGANIZACIONES POLITICAS/ ELECCIONES LEGISLATIVAS
LIGA FORAL AUTONOMISTA/ SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS/ PNV/ FEDERACION SOCIALISTA
VASCO-NAVARRA/ ACCION NACIONALISTA VASCA/ PARTIDO REPUBLICANO AUTONOMO DE
VIZCAYA/ UNION REPUBLICANA/ SOLIDARIDAD DE OBREROS VASCOS/ COMUNION
TRADICIONALISTA/ PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL DE GUIPUZCOA/ PARTIDO INTEGRISTA/
PARTIDO REPUBLICANO RADICAL- SOCIALISTA DE VIZCAYA/ ESTATUTO DE ESTELLA/




FERNANDEZ DE PINEDO, EMILIANO
LAS DUDOSAS BASES ECONOMICAS DEL PRIMER NACIONALISMO VASCO EN EL ULTIMO CUARTO
DE SIGLO XIX
CUADERNOS DE ALZATE
1985, (2): 18-25, 9 REF





GARCIA CASADO, SIRA/ ABAD RUIZ, JESUS M.
EVOLUCION IDEOLOGICA DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO: 1913-1918
CUADERNOS DE ALZATE
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GRANJA SAINZ, JOSE LUIS DE LA
RELACION DE LA PRENSA NACIONALISTA Y AUTONOMISTA VASCA DESDE SABINO ARANA HASTA
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HEIBERG, MARIANNE/ ESCUDERO, MANU
SABINO DE ARANA: LA LOGICA DEL NACIONALISMO VASCO
MATERIALES
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JOSEPH-AUGUSTIN CHAHO: LAS RAICES ANTILIBERALES DEL NACIONALISMO VASCO
CUADERNOS DE ALZATE
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REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS
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HISTORIA CONTEMPORANEA
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NACIONALISMO VASCO Y CLASES SOCIALES
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CUADERNOS DE SECCION. HISTORIA. GEOGRAFIA
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FORALISMO/ NACIONALISMO VASCO/ PRENSA POLITICA/ ENFRENTAMIENTO POLITICO/
IDEOLOGIA POLITICA/ PARTIDOS POLITICOS/ AUTONOMIAS/ PROPAGANDA POLITICA/
ELECCIONES LEGISLATIVAS/ RESULTADOS ELECTORALES






NAVARRO VILLOSLADA, "AMAYA" O LOS VASCOS SALVAN A ESPAÑA
HISTORIA CONTEMPORANEA
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CARLISMO/ LIBERALISMO/ INFLUENCIA IDEOLOGICA/





ORGANIZACION OBRERA Y NACIONALISMO: SOLIDARIDAD DE OBREROS VASCOS (1911-1923)
ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL
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PAIS VASCO
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ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA CONTEMPORANEA
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EMPRESARIOS/ EMPRESAS MINERAS/ NACIONALISMO VASCO/ PARTICIPACION POLITICA/ CRISIS
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ANASAGASTI, IÑAKI/ SAN SEBASTIAN, KOLDO
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ARBELOA MURU, VICTOR MANUEL
SEIS CARTAS DE JOSE ANTONIO AGUIRRE. (1932-1936)
LETRAS DE DEUSTO
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ARBELOA MURU, VICTOR MANUEL
EN TORNO AL ESTATUTO VASCO-NAVARRO. (CORRESPONDENCIA AGUIRRE-IRUJO)
PRINCIPE DE VIANA
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ESTATUTO DE AUTONOMIA/ REPUBLICA II/ NACIONALISMO VASCO
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CASTELLS ARTECHE, JOSE MANUEL
LA MARCHA HACIA EL GOBIERNO VASCO
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NACIONALISMO VASCO
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PAIS VASCO
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GRANJA SAINZ, JOSE LUIS DE LA
CINCO AÑOS DE REPUBLICA EN EUSKADI
HISTORIA CONTEMPORANEA
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HISTORIA CONTEMPORANEA
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PARTIDO NACIONALISTA VASCO
CUADERNOS DE SECCION. HISTORIA. GEOGRAFIA
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NACIONALISMO VASCO/ PARTIDOS POLITICOS/ DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA/ REPUBLICA






UNA CARTA DE JOSE ANTONIO AGUIRRE AL CARDENAL GOMA (9 DE MARZO DE 1937). NOTA
DOCUMENTAL
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
1987, 184 (3): 521-559 , 8 REF
CARTAS/ NACIONALISMO VASCO/ UNIDAD POLITICA/ IGLESIA CATOLICA/ ARZOBISPOS/ GUERRA
CIVIL/ GOBIERNO AUTONOMICO





EL GOBIERNO VASCO. 1936-1937: UN GOBIERNO PARA EL NACIONALISMO
CUADERNOS DE ALZATE
1988, (8): 63-75
GOBIERNO AUTONOMICO/ LEGITIMACION/ PARTIDOS POLITICOS/ POLITICA DE DEFENSA/
GUERRA CIVIL/ GOBIERNO DE CONCENTRACION
PAIS VASCO
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ACCION NACIONALISTA VASCA
CUADERNOS DE SECCION. HISTORIA. GEOGRAFIA
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IDEAS
CUADERNOS DE SECCION. HISTORIA. GEOGRAFIA
1990, (17): 141-172, 20 REF
GUERRA CIVIL/ NACIONALISMO VASCO/ NACIONALCATOLICISMO/ REPUBLICANISMO/
RELACIONES IGLESIA-ESTADO/ COMPORTAMIENTO POLITICO





EL ESTATUTO ALAVES Y LA CARTA FORAL: DOS PROYECTOS AUTONOMICOS PARA ALAVA
DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA
CUADERNOS DE SECCION. HISTORIA. GEOGRAFIA
1985, (6): 75-102, 5 REF
LEGISLACION/ FUEROS/ REGIMEN FORAL/ ESTATUTO DE AUTONOMIA/ REPUBLICA II





EL NACIONALISMO VASCO ENTRE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y LA II REPUBLICA
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA CONTEMPORANEA
1988, (1): 275-311, 10 REF
ORGANIZACION DEL ESTADO/ NACIONALISMO VASCO/ POLITICA TERRITORIAL/ PARTIDOS
POLITICOS/ GOBIERNO BERENGUER/ REPUBLICA II




RODRIGUEZ DE CORO, FRANCISCO
CATOLICISMO VASCO. ENTRE EL FUROR Y LA FURIA (1931-1936)
CUADERNOS DE SECCION. HISTORIA. GEOGRAFIA
1987, (9): 5-344
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CATOLICISMO/ JERARQUIA ECLESIASTICA/ RELACIONES IGLESIA-ESTADO/ POLITICA RELIGIOSA/
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LA TERCERA REPUBLICA. EL PROBLEMA DE LAS AUTONOMIAS
CUADERNOS REPUBLICANOS
1991, (8): 15-21





INTRODUCCION A UNA SOCIOLOGIA ELECTORAL DEL PAIS VASCO DURANTE LA SEGUNDA
REPUBLICA
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
1979, 28 (116): 443-464, 7 REF
SOCIOLOGIA ELECTORAL/ ELECCIONES MUNICIPALES/ ESTATUTO DE AUTONOMIA/





LAUAXETA POLITIKARIAREN BIDE BERRIAK
NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA POLITICA DE LAUAXETA
CUADERNOS DE ALZATE
1988, (9): 78-90, 38 REF






UGARTE, JAVIER/ RIVERA, ANTONIO
LA GUERRA CIVIL EN EL PAIS VASCO: LA SUBLEVACION EN ALAVA
HISTORIA CONTEMPORANEA
1988, (1): 183-201
GUERRA CIVIL/ TRADICIONALISMO/ CONSERVADURISMO/ FALANGISMO/ NACIONALISMO VASCO/
MILITARES/ SUBLEVACION MILITAR/ REPRESION POLITICA/ DESEQUILIBRIO REGIONAL/
COYUNTURA ECONOMICA
PNV/ CEDA/ ORIOL, JOSE LUIS/ FAL CONDE, MANUEL/
ARABA
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¿ES UN CONTRASENTIDO UN NACIONALISMO TRANQUILO?
INGURUAK. REVISTA DE SOCIOLOGIA
1989, (5): 63-96
RADICALISMO/ TRANSICION POLITICA/ REPRESION POLITICA/ VIOLENCIA POLITICA




ANASAGASTI, IÑAKI/ SAN SEBASTIAN, KOLDO
SANTIAGO AZNAR Y LA CRISIS DEL SOCIALISMO VASCO (1939-1946)
CUADERNOS DE SECCION. HISTORIA. GEOGRAFIA
1988, (10): 221-282, 50 REF
EXILIO/ VASCOS/ NACIONALISMO VASCO/ INDEPENDENCIA/ PARTIDOS POLITICOS/ ALIANZA
POLITICA/ OPOSICION POLITICA/ PRIMER FRANQUISMO
ALIANZA NACIONAL DE FUERZAS DEMOCRATICAS/ PRIETO, INDALECIO/ AZNAR, SANTIAGO/
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TIEMPO DE HISTORIA
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POLITICA INTERIOR/ REPRESION POLITICA/ CRISIS ECONOMICA/ INMIGRACION/ NACIONALISMO







SANGRE SIMBOLICA. RAICES SEMIOTICAS DE LA VIOLENCIA ETARRA
IDEAS
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TERRORISMO/ FRANQUISMO/ TORTURA/ FUERZAS ARMADAS/ NACIONALISMO VASCO/ FUERZAS
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ESPAÑA ANTE EL TERRORISMO
IDEAS
1985, (2): 11-21, 2 REF






EUZKADI: PROBLEMA DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA
AHORA
1986, (239): 6-9





EL SISTEMA ELECTORAL Y DE PARTIDOS EN EUZKADI
PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA
1980, (14); 69-97, 20 REF
SISTEMA ELECTORAL/ SISTEMA DE PARTIDOS/ ELECCIONES LEGISLATIVAS/
INDEPENDENTISMO/ TRANSICION POLITICA/ NACIONALISMO VASCO
PAIS VASCO
1977:1979
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CLAVERO, BARTOLOME
EL ACCESO A LA AUTONOMIA DE TERRITORIOS HISTORICOS: LAS COMUNIDADES FORALES
REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS
1985, (46-47): 91-109, 9 REF





CORCUERA ATIENZA, JAVIER/ GARCIA HERRERA, MIGUEL ANGEL
SISTEMA DE PARTIDOS, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD NACIONALISTA EN EUSKADI
REVISTA DE POLITICA COMPARADA
1980, (29): 155-190, 60 REF
SISTEMA DE PARTIDOS/ PARTIDOS POLITICOS/ RACISMO/ INMIGRACION/ BURGUESIA/
ESTATUTO DE AUTONOMIA/ REPRESENTACION POLITICA/ INSTITUCIONES POLITICAS




CORCUERA ATIENZA, JAVIER/ PEREZ CALVO, ALBERTO
EN TORNO AL REFERENDUM DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO. NOTAS SOBRE
EL SUBSISTEMA DE PARTIDOS VASCOS
REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS
1979, (12): 179-196





RUIZ DE AGUIRRE EN EL EXILIO
HISTORIA CONTEMPORANEA
1988, (2): 311-318
IDEOLOGIA POLITICA/ POLITICOS/ EXILIO/ NACIONALISMO VASCO




GARCIA DE CORTAZAR, FERNANDO
LA GUERRA DEL NORTE
CUENTA Y RAZON
1988, (41): 85-90
TRANSICION POLITICA/ MEDIO SOCIAL/ TERRORISMO/ CRISIS ECONOMICA/ CONFLICTIVIDAD
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GARCIA DE CORTAZAR, FERNANDO
PAIS VASCO: EL VUELO DEL MOSCARDON
HISTORIA 16
1992,(200): 70-79
NACIONALISMO VASCO/ AUTONOMIAS/ IDENTIDAD NACIONAL/ TRANSICION POLITICA/
TERRORISMO




GONZALEZ VESGA, JOSE MANUEL
RECORDANDO LAS HERIDAS ABIERTAS
CUADERNOS DE ALZATE
1991, (15): 131-133
TERRORISMO/ RADICALISMO/ MEDIO RURAL/ ANTROPOLOGIA SOCIAL/ NACIONALISMO VASCO





EUSKADI: LA SOCIEDAD VASCA
DOCUMENTACION SOCIAL
1981, (45): 147-163, 60 REF
CONCIENCIA NACIONAL/ FRANQUISMO/ TRANSICION POLITICA/ SISTEMA DE PARTIDOS/





CRISIS DE LA IZQUIERDA, AUGE DEL NACIONALISMO RADICAL
NUESTRA BANDERA
1987, (140-141): 9-12, 8 REF






EUSKADI: UN LABERINTO CON SALIDA
CUADERNOS DE ALZATE
1987, (7): 52-61
TRANSICION POLITICA/ AUTONOMIA POLITICA/ ESTATUTO DE AUTONOMIA/ PARTIDOS
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ORGANIZACIONES, SINDICATOS Y PARTIDOS POLITICOS ANTE LA TRANSICION: EUSKADI 1976
CENTRO DE DOCUMENTACION DE HISTORIA CONTEMPORANEA DEL PAIS VASCO
1989, (4): 1-427





JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, JUAN CARLOS
LA HUELGA DEL PRIMERO DE MAYO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
CENTRO DE DOCUMENTACION DE HISTORIA CONTEMPORANEA DEL PAIS VASCO
1991,(5): 4-46
NACIONALISMO VASCO/ GUERRA FRIA/ FRANQUISMO/ ANTIFASCISMO/ RELACIONES
INTERNACIONALES/ HUELGA GENERAL






DESENCANTO, CRISIS DE AUTORIDAD Y NACIONALISMO EN LA EVOLUCION POLITICA DEL PAIS
VASCO
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA
1982, 40 (41): 101-118
COMPORTAMIENTO ELECTORAL/ ABSTENCIONISMO/ CRISIS DE AUTORIDAD/ PARTICIPACION






LA CRISIS DE LOS COMUNISTAS VASCOS CUATRO AÑOS DESPUES
AHORA
1984, (2): 19-22
COMUNISMO/ IDEOLOGIA POLITICA/ NACIONALISMO VASCO/ PARTIDOS POLITICOS




LLERA RAMO, FRANCISCO JOSE
CARACTERIZACION SOCIOPOLITICA DEL SISTEMA DE PARTIDOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
VASCA Y NAVARRA
REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS
1981, (20): 61-86, 18 REF
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SISTEMA DE PARTIDOS/ PARTIDOS POLITICOS/ ELECCIONES AUTONOMICAS/




LLERA RAMO, FRANCISCO JOSE
EL SISTEMA DE PARTIDOS VASCO: DISTANCIA IDEOLOGICA Y LEGITIMACION POLITICA
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS
1984, (28): 171-206, 98 REF
COMPORTAMIENTO ELECTORAL/ PARLAMENTO AUTONOMICO/ ELECCIONES LEGISLATIVAS/





LLERA RAMO, FRANCISCO JOSE
CONTINUIDAD Y CAMBIO EN EL SISTEMA DE PARTIDOS VASCO: 1977-1987
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